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f r arrunr N t ift i r ^ i r f^^ wmr t . ?r(^ w 3PrtV 
3rrgf*rwr % f t arrcrnrr if irfwr gsrr nrren ^[f^ fpgw 
frrrr I f wt^w arn t r reRr^rr 3R sfto^ #r ^ flsftr 
mfEX 11 
% 3wr5 ^ yftwrfr ^ ?w7n jcrfti »Y *ff nrffl' f i w H H I P ^ 
^m ac^nr' f*rii» s ?lsrf*??w-fWiBrr• ^ sFrpfrr t^tw i r 
yrPntfiYI JTCT fwr ^ JiruTr ?r jjnrdlTi «r«3?Tr fft 
arrtjt^fir'fr f^m^i 11 grfiir jK^rnr" igt^Trr • r unprn 
Tsrnwrftrr 1km mr 11 anTwrt % arn^ pjjrr Jig titih-
I JTTnmf »tT Qirrqf % arrurr «nr fs^r »mr 11 iig nh*-
3ro?R arfprtiRrnw jrfiwr ^ I IvWfr gtf ?T^ <^ T*J "ftiwrr 
Tsr 11 j ^ fm t*i8rR tr arrRrr f r f^terr ^ if 51^ -
tliB^ % FTJ^BFUf 2f :ff^ ^^ f^t• f ^ w n r irrsfrr i ffrnrrr 
frrsiT fr 3rn=?Tft« q4 11 if 3^ t^ wr qrl' q ^ W" inRr 
l i 
iir ntu 3i^ fM if w nf*w tjrr J?pf jmFn frrfr Trft 
I I j ^ ffcrrrcT agi*T w Hre^ ir ^ ^ -Wnr wfs^ri^f )T 
awrri^  f¥ 5H fVufii If q>nr f%iir fJ* If qg fnJ ^ r f r ?!ir 
-cf^ qrfrr-t*mr % fH? Jirr ^N m^ i fjtr argw fft jwnr 
fqiT "f?nr w ?ft atq 5r»ri 7 ^ I TO^YT ffr afbH<ff)q I , 
1V»51^ TiYu arqffci if 1^ ?r»fl" frqf ?r j w rar i If f ^ wnrr 
§^ fo rg^gfo 5 ^ r q qur^ ugfo «rnwT t%,5fo rJtr pwi 
sfo Jw i1«T,sfo 3FWf fWi,^fo apBffrr jfHnj fl^mw; 
sfo rr^rt^gfo y:qqTff fife % »rrq sT^wftq ?,"f%R*r if 
gqq ?r armrtt f 1 
if fft sfo g i r r jp^vr Urn, ifr 5iimn"ni««T "ftte,B^ 
gfo HT mf, ?ft 5?«w rf^ c?wrTf afjift aw^ r -ftmrf^r w r 
5Trwnw,g5wpsr5T,"ft8Ernr T r s ^ m r trftm,^rs^T ft "ftarN 
3RT if, if 3R^ TUBpfT % jrfh jrrriTT ^ ^ fTtrr { 

iTKf I «nnF^ firiw ar«wr y^^ci s^^ I flw -ftRrr arrprr 11 f^tm 
% ?rr2j sit^f atf ^ g¥ 11 j ^ ' ^ f f ^ arifr 3wrf^ • 9NT ffroT 
»r fJw« Tsrrr 11 awtfwFfir * r ^ ^ 3* fltw«fr fr anw w 
jrefrs? »TfTr 11 f f e ^ if fiTi«j > f w jrrjTT^srnwr.fFqrwr, 
^«ir,af»rrur,£iTnrtiyr,5TrwrR,qtTrffew ??i^  3rrf^ 3 ^ i m 
5wm fsrNt ? I sfo ^msx Urn I atgrnr-'int; f ^ f r r w^ nmr 
3in?"Nt fit I tft, 3Mt «r3r f^r jTffh I agirnr fft ^ K\X m 
fr f i •rmr j f t t uttenft gf e ^ i srwt ntp^nit ff^ cr i^  ^«r 
Buirr f t a r i ^ v^ «H f^ i^Trmy »^  3ih^  «Y» f^rm «ift srfjwrr I T 
iT^ ft i f?ii# urcnn 1^  7fi8j eft 3^ jf^ Mcrftt jfwr H ^ 11 
nH ?jrrf rftm 3^*r t^«»f ifr « i^ I ?^  -Mm ^p»wfN i t i 
f f r ?^  amtr, w^i ^r^r % ?«r *f »jn?r ermr tir arhr s?r ?ti«: Ir 
iT^ f^  ifpr |r 1 ^ 11 ^  rftsfff irt «T^ «r ?r?tj 11 f;«» «r« n^^  
lit ^nnrrim Hmr M « urt «r?<r f^ fw jtrftw ITR: P?4 
w. t?f erfTfffepimr ¥ tWf m^ ^«rrwi f>r.Tr?f irtrni l i " ' 
ei^t t^ «ii> i f artJiT Mfi^ n^ I « rFJif r^ Hmrw^ ftfer iy*r 
wm^ nfm^ rwr iirifr^ ^ ^ »r y^ rm "f^ t%ff trnr I T i^m 
mfm ^mti wt ffe. r«f t, es l%i^  ^ y^mr wr f^^ i^toM 
irfi^J 'ixm f^m •tm' 11 " ^ fnn i r f^ vnn t , iRrffli 
a* W^ nr 1 ^ ^ t I'sSinm 5 «rs;«imf*rr,fB ai 
•> Jinm I snrfspfn fburrf »r efmi^ r wr I r * ' i«if1% i ^ 
Ir ftrrr t t^tn ymj irfiwr irme > fprf^-»m ¥t f f ^ t . lWf 
nirr JrT«!9 num »r v» ^ r>% I frior ftrwi s ^ aw «[t ¥; ^ 
jprm-l^irr*!, ir^ tf^ r^ «? mr r f ^ wr^ ?j«*l* art sinft 11 SRI: 
fimp^ wr if t^t» arr'fts'J r^»P j i r r r t ^ ^ ««iiTf f f iwr 
aiTiWT» fN^Hf ^ I 3mT a ^ eniry yrrrrr *t jrnirfTm if 
iwtfff iR^ ^ Hw 1)Rm ?^! Ttrrrr «ir i «t ^ ^ ¥e a?rr vfh 
n^ nmr j^ srrfw I ?«r If wmnr Hr i arffejj? JQ«f fr^ ytir 
* ^ Hhi wfh \ v f^ ?ftii^  ^ f^^T s^ Tm ^tftr\ itfft tft i ^ 
i^m ifr sggfh wfr ^ T ' fi?s«i a5f-41tw rmr a*i-<3r1^ wWt 11 
I. pit t tmrwit 3[T^ IJI^ wfbr H Jo a? 
5* WTO Tirr f w i N : jumt fTh>cpi -temr.fo M T^ 
4 
't*r«w' arrto JTRQ < t n^f 3rf>=narf*fT 11 wpi «f!- ^fr? fr 
ftt ^m 3fTtr TijnnfN?fr ?r F T ' ^ stir ifl* jnrhJR ^ ^^ ?r *fr 
ir t^H/wnflM w^ I r ?P^* -Piew <ft gift-1 arfr iwft wftlM tft 
Tff^iwwflfi f t ^ "fry* f f t i r f r mrnmf et ormr 11 
T^ngpw &>^ I ^rrrr tii«w a t r wrieir anr-ftR 3rf^ ?3Tfc,tf if arf^i*^ 
fTfftI I ' ' fi?tlf * fi 3Rft?T ^ ?imw Q^Pf I ! 3RTJ O^W t^Mi 
l^ tnPtTi ijm vt« *T?r l,5TTrEj?! ^m t.arf^TTHr jpm I , fwr 
a^^r - f tw «m 11 am: qe ^fiPrnm 11 tm fritwPtTr cm i^ V 
n^rf m 11 t m > eflwm-<rtti Jf t^itw i^wnr r t e n r mir of 
VI 
wrsmTf ?nr% cpiift f J*'^ erFgn: arrt^ w>c» a f r 3rf*7E=irfm ^ 
1«rinr?fnrT s i r v^ e«f ^ iiPdffdnrf % fT> ?pT?irr ^ "Prftii w^ 
fO 95 
fwrr wrctr 11 m^ f^rPrf isFCRt ^mfl" ir»=ir etrit I , 
t . tti«wr u r f ^ Jfi?w stftr I »"** wry eflfqi^  t^«» I 
agE:!JT»rrw9 «ry qr w ^ g? w?! f "f^ «» orW* ftir I aitr 
ags^f^ Off ^ ^ ^ 3pr f i ' VfHfrf^ gf^ nr I t " t^M * i^ ii^  
3. IfTW '^ ''OTn^w f^l'f& r^r arm 1%abi?, « P H I , J D J T I 
5 
cnoQrrt iUm Jf mfht w^^rn -^Rrrf*^ strrr 1 1 ' ' * r ^ 
w^arn t r w W » armff awtrr arurr wr I -C/viK^  no^^ 
t #mr 11 ?T?»r»fhr J?r*r£i sir srrtHv i"«Jt¥rT friTr t i«rff% 
^ r ^ T a T % f^wr 11 am y^gs^^TH ^ t ^ f m f I wr 3f 
anrnw a«ifq anl ^ t ^ amepf* frej*fnwi j n ^ l^m % i l^w 
lif m wmtnt 1 1 % if^ ^arfrof % fwT srrrr wftr ^ 
arfVmtr W anrr i ' f^m «rPff ii^nrs I inrTtw jrfhw I , 
jwrrt jmr ^ «jrftf» fferfnf I arwp» f i " ^ erygrT: t^nt 
% t*Rr 2r w r ^ c i r l^ flsrir ifr ilf i i^m t r ?f ^ «w ^ «it 
cmif «rr ? r^?i ^nwr # i ' ojf »r 3f^  Jirr grrsrr ^ •iirt' tYnr 
t f¥ us ipp% 8'^ffn, arw nrrt* ff«nr amnirfm^ ^r^f Ir j^tr 
fhrr i]f^^ i^nr^^ mtr tsrlr m^ ffcwnTrx^ ?ar If a l 
^ *«t ?• a r i ^ mTUTsf •> inT "ftnir 11 tif I «H arftpi w 
f ^ m nr^T w wrM -ftw «T f r t rfr 11 -fttw irft? 3R% 3rrrtpr 
.apipfr ffwr MrPfe frwT % rtfii g? "^ arftji? tfbnr arrftp 
l^jspi frtir arft?r 55^ E> ?!inr I nt ^ arrfts?? u4 »»V I r * ' 
"ftflrhi w ^ art "flFft nnj ymr igrtf ^ "Eirnwr jrgrr wuft 11*^ 
I . 3ffo aw f%, sw?«rE»'WTmnj, fo rt? 
2* sfo » ^ :1^ «»5 ah" HTflrTq, fo M 
iM frn^ a ^ f td 8i9i5|,|t) sis 
7 
fn*:f 3f t)idi mtrnf 11% "fWr jnir ith yrfrf nfswwf I juH 
HTH9 «rnin; ?» ifr i^f. . . . . . . <n^ »f iw iriffMv apsfnrf 
rft I wt u?^! ttsrer i f ym fnrr I artt ait arm I jinr 
ffcrfUqff if Ir w i^nr 11 j^ iwrginT i^m dr' «r f^ n^/m 
ifr tefftw 3rfti«qrfwi I m^ wmr «imr v r f ^ i " ^ m€t 
^1^ ^ fitm tterfwff I t^ % WTwrfm irPTr«^ ?irf Jf w 11 
Wik9 % f5?tii % urfifv fs f t ?«ft¥fT fitif I? iff *< *^iriift*i 
Wii % flw irrnrf-w ?rR?a»!r artr <!*)'N i^ifif *r w anww 
urcqn nmr I r • ' f^m urfJfi iwnnraiT f^r wHbi -amnr 
•r ifi^ «rwrr w I T ttm arrte g^ ir t^ irmTrT f t irfiwrf^ 
iNffUn 5«iT fffknrffi vih t — irr«i ifr ^^ fhffrr f t j r f ^ Tf?> 
I? f4fT*T at? "BqufflVf f^ iwT fr jr^fk fT?f f i ' * * t^ wf 
iH tWt Iwir jpwr «mfTfr! frmr f r tmxrr fftirr t a h ar^ 
d^ffiTfflf ^ mf^w tnm T«?r f »** ' f^m w^rrs f t 
jwfiifwft i^nft 11 wf nro iw wrfc^ l^ fsirr % ^sTfefrf^ 
2* fto f f f ! 5 f j r f ^ T^ arf^ P tyfNf\fo 45 
s* Irfbf i^ hw X f j j ts im 5 Jirftirifffifr, fo 5% 
g 
qrftf» jTftf f r iB i^R 'ftii* 15rfH 3?r% ir«F«3f fY ?jft»rT 1%? 
jTT^** arapw ?«irf t^tn t ' f*f«w fV m^ ^fftwmm *p? > 
•rrrr f f fflf ^ ininrfiTr lYHt I arY 3rr% uwr urP% ^wrr 
lY arrfr i i*' * qrHtf^iifli m % 1^ tJfi mr -^m tr "H^ iww 
N r I r^rrr 3PW ^ t^ r^r srr irorr I r ^ ^rpnr ?* - ^ I 
f r 3RTT ^ it iT • iftTR * f f STfUi 11 iTpw arft^  % "ftf nr 
lYfff 11 t^tii arrftin "ftir^ m ^ 1 ^ trnr »r ^antjirfVi i^bswr-
«rr 11* ' • ^ jr^rr f^ni of % yflwnr ¥ jipw vfx w^rmm tnl 
tf t^twr itfiT t . anwr ift 3rfu» m ^ r f * i » wnrf f^r aJVr 
fwr^fffn ttnr 11 sfb Ttrr s^mni % sW sRnrrr im i^ 
ftTn*% «tir3TT I fjfr«w| fr irgsir ^ mnfr fmsY, jFufr arr^fignf 
rqqnr f t 3ic9«pr 11 ciT^i t«r if JSr i^ ^rf^ff "fto^ r?? I aft 
arfiTBqf^ itf i I jfHj^ ^ «rftrf*li ftiraf t r n n ^ ?crraf ft TurPm 
5rtftvrwi w if whft I , sifl jrvrt ?r*5>*f JTPwarrfH f^r f r ^ n f 
(^t 3r1*iarfiwT l^mY I irrciw Ir ttrtt 11 t^i% srnfhr fes^ 
*T f^ffnwrr • wrnfrfl 3PWH ''^n^ Jrnwfrr • gf-f»r • WTR 
HrfJsft i f r • * Irfter % a ^ r r arrfti? ig^zyf I irit l^irr-
wipr j ^ ?qfe?T Ir f^^ffnr airU a^ffrrte f)fr ^ i " ' fi?«if 
jrtlwN wof % utrf I r §p!r 11 i?rf*i? 1^«i arrftpi irf^r 
I i^mf^m mn ift mnnf €t a^ ir mr if JW^ rrnfl- % mrmf fft 
sr^n f>srr»Tf 11** ** wd arfhtVw arY w^rf irf^ei I.few im if 
1 fffb w^s^nrm s j!ftvrr5»fD if? 
3» arr^ BT lifhcr* v^ ??% arp! Jin, jo ?• 
<N 5fb Tihrr jpw 1 ^ : srnTTrt HNS^J t^^mr, JD *I67 
t r 
JO 
fsmr j^x •ffr «T!ff |3rr I awir srY «rf%i^ »T ^ 'nfl' t^ ar^ wr 
3fffTtVf «ni ?tri«n«f ffyr 5'^fi s^nr f ?r fpft l . s ^ r t^f«rr 
^r^ir org % 9T«Tafr*T£rr €t j^rmx ?r «»^ garr t r^nis: Ir af^ ^mr 
3iQ"ftrr «^  ?rwrfii I w^sr ^ - ^ JTe^ jpfmrr f r fiqg'ftH -p-fR t r'* 
^Ti i.^Pift: *n?^R« npir § i 3^1% IW^F^J t^iiwf I 5«T if irftw 
fr^^rs)* #r ^^ t^^r^ir # jrtr 3 ^ fferftrs: fijt«ft^ f ^ tw f 
jfeT ^ n ^ cjH I 2r f i f f i i ^ j?R t r h r l ^ srnr i . -ftR?r H ^ ^ $«Tf" 
ti 
Tff?^  f -?r T't* ^^my Jf f?i?rR 3f24fq frrcfuififjp E^* rrr^h? ?>?r I» 
11 1^245 iTHEi^ T-frT I nnfH??: aitruR r t arrq^ niriHT arft ^^ irgsiraf 
ffr5l%« 3f j^? ^ ^ j^ « ^ v» i^ f^o^ «t g[fit t^ rfgrr »)• art? f t r^rr 
I ytf-
J l 
% ?najrf GjtER »> w r f ^ •Tfir 11 3% w ?iff ^ r yum 
fonrr I I^RI^ ^ftgi tf^ TfH swft 11 m Hfpfflwi* ?rrRrftw 
99 Hiff^f* 3^KfPT gcRfTW iffrr ^ art JIF'TOIT? tr?BT I JI^ 
5?^  Tfnr "ftrf^ RT went j i r sftef I r T«ft *?t^r^ EJT^  wmr 11 
jn^fi^T wt M»^ r, i^ Tf^  zmr jfm agwm fr i q «=irrnf 
?nTj1%« 3i^ teR 9ft ?w|r 3fej«f?=5 f t arnipr j3rri<jrs3^8 •^ rr arhr 
I nTcm ^ ^^ Efh I '*" f^m nrw-yfrfri > ?rr5l%« artm if 
jmrm ffnir f I *trf^f j r f i i^ I T ' * * f^m TRtm^r > arm 
TJiw 9T tt ItTueFT 3r«^ r 3wnnft gsR « ^ I , irfH ?fFffh if 
12 
tim Imn m^ I i m^iff^ ag^fi Jf ^r f-i«« ^^  ?^r i^ ilt I , 
Teg 3f l^tw ««ff I wfW 2(t^ ^ #r jrntfinpffr, f?j^ rfi?9nr mr 
If yintsrfm wtH^i' 3frff?TsT' aprr f^ t ffr t^**! 
f I f^rrm ^ • 3rm?«r • fum iff ^n^fh I , 1tR# arrarr 
T*Hr ?Tirj smi 11 wft^ jnrips f^im 9T -^ ^. ^ri 
aPfeT sifr jr^ TY «^ 1Wf 3RT 5rgf?« I arfcrft'^ n artr fs s ^ 
t r * ^ arnri^ iarnt ^ r ^ -ftrW" r^ " thgar ' 9\ ar^ rnf t^ jrrr 
ifr ipr«?tt ttfm ^ crt^w t^tw «rf ^  arh flfYf^sn^ It rrri^r 
^ ?i jenrr 5nltf^ «rT«ir jrpopf 9t 11 armnf issrnt Twm 
f j f t^ % xwrgnrr - ' ' wirfrr I ggir 2f 3r> -fttuftzr j^sr 
arte ff>jft I , £^ ¥ ai^ fR «t firm irt JmHt fit>r 11 ^ 
I «ns*r * t 11 3% arrtfer^ ffis¥, ?irf^ TsirpFTr rftrv iir nff^f 
2. !?fo s^ w 1 % : 'fcrr"c>"5=?if?rtirs!,if3 iff 
*" 3rrf^  Ji^n $t ^R^mr m fm -^.nr ^ rm 11 3rrf^  mi 
w r i t^ s*i W R Jf »^ 3w 8iV ^ ^ ^Tf^mrf ifr =f % 5;E^  
iVfN^rfJw I tRWf if «rft^fiffT Hrtdt i . . . f*^ ^^  xrg^ »r arrftw 
Jif sTFgff «Tfir I r * • 3rr«^ MW>rrr *^ *^ "P^M? i^ifftev atrpR vr 
HTtvnr h 2rt?^ JTTpft JTFrt pp=?T «r g^ R *T% <tt aftr 351HT #mr 
11 ngsir arq^ niTfflw 3 ^ oft gsr^rrm* s+f^ • t m?tn^ ikm 
I . ' -nrei ^ •ftt^i^f^^' Suites,fff•^1^59 311?, »>^^^tfr j l ^ 
W ^ f D 215 
2. ^fo r i r r f«=cw ?»'>-: l u m t ^hm Trfk^rmr,^ k^i 
*». sfo Tirr jpnw Jri i Pim artr KTOI,jo 207-208 
5. ^fO 3RW f ^ : «!8IF«5t^ H;?YmnT t JQ 200 
u 
imnft" f^.m ^ fc'>h, 1%^ 'iftnit r f ^ r Jf f^ iq^Vtr 
affci "f^ nc^ wt ifi' ^iipsffiif g-tiit i , '''mf'(9 w^f ^ N ^ T jrf)wrr 
ag*^ «rl 31^1" t jfihr cr?r f ^ r t5r jn? r^ cMfr? fi«r?wn "aqf^ mtT 
9f ^ r ^ $r ^r^ ^ «t i f *«<« «m q;rr I jftj if w^nifr t , ^ 
^ ?*• ?f1nRf 3Uif s «iT?ft-g f^iyifiu ?fei?s?r KTr?ft- i wT??rf^ T f i ^ 
arrow a«;r ^^fti tWf flft* ^«r%r ^ J^^ V HV arnisr =Ti^ ' s>h 11 
i»sTo TiJrr jp'm irif.32irnf> ?:f^^ 1V?inTT; JD t»t8 
3. sffo "?irtT prw iji I : Krc^ t 7^^-^<A ^rrit^, gio 29« 
15 
H^csR? irgCTj % own? j?i?iQ?fr > HTff^ i fhsm 't i i 3RT: 
> Jirciw ff -fipfqarrfh ^ f r n n gfhsm vr V t e r f ^ ^^ r 
9TT • f f r f5J fsrr r^ cTr # i* ' ^ i3?rfHv ^fo annfhrr prm 
^Tfrr t 3ihr fi?«% smtf »!• ?Tn^-«r>d ?r i sTrfiw jnfhrY ?r 
^?!l^ tjRrr 3=fR>TH > ^m J^ gf e)fr 1 urfif« jRfhi &>?r i , 
I. iTfo TJrrr fnm Jr 1 : ?rn.it s ? r ! ^ jrrflrw, fo 314 
9Tm. fo 20 
i . ^to ?Tn r^«i : l^a^ air M^f^ ^sf^^ar ,50 as 
J5 
?? '^ ^ ?R^ ,frt f^<^ 3rrT fnT« % ift^ q-i r.T^f 3"fr*?i wm 
« n ^ , fa 26 
*•. sfo r^r^nfT^r g^ : ?!l^ f^rE-rn iftr ?f7=ffH, jo I29 
5. ^fO I ^ R Pirn I m^^k^Tr^^ ^ iTft,,JD 258 
J7 
artfift- S ' mr w ^^H pft9TTH9 f ^ r t art ftfrr^ % H^^?^ 
^ 9T w ^ n ?fn*f t ? «r^-ffej5f, 5Mr yrfb ^ ^ ii ngpi art 
p TCRr?»« ^ m ^(Tr s jh t<m Ih c^T, trrfhrr arh- jqs wxft 
jjrtim I -Rir qr «irf^ m^r OFF ¥tp ^;.r ffeT?rr »4r i ej? «r^ :Jr 
qfV g5?J!r?nrfir » t HfTffh?? ^yr4 ?r ^P^wx r^ ^mr ^ n pRtr 
garr 11 " m AT 9T -ftrrir 3RT arr srfrvTfn ?r # trt t^ Mw ^^ r «?i^ 
^ef ^ Hqnftr, 1^ «w ^ f ^ r f^ 3rfPTi-e sifr cf^ r«5 > ^f^ TTT^ 
115it-^ *^ fr ^mr ikm Tl%fi i^gl ?, wfm t$m d;wft v« ?g^ 
t t ^ ^ i JO 30 
2. &fo ?tIs^  ^T^ i f*im arfr ^ r u l ^ njf fir, j o 68 
IS 
3Pi% ffrt" jyfl f^ f |qf I wrof i 3Ri=»rsir % ^nr ?r «rmnft" n^ \ 
siswIrsiT f r swt^ 1^n»rr i^^r, t^«w ^imw n^sfr % sftir Ir 
3*J¥W artr »rgt ifn?r"P*f ?flfT jrTgw ^ ^ i ' ^ *irsir ?rrmTBi 
affff -ftftup ifr jm g^cft 11 f.^ «i» V9 mmtsi^ nnff^ Jimism 
arfr ^refrr i t arf^^^ ^ ?r ^ ^ »T?ft afr, t^?i^ rrasEf 3r«5 »r yfl 
2* €^ 3r^ ?^  J ts|pi arns 3 ^ ^ J R wf^wi W 3 r , f o 107 
J9 
^nm tir-fT«? ^ f«^ 3r«1 ^ ?rmr m^ ^) w jifx arf^^r^ wr 
m m^rr^ ^\ arrar *fr mm ?r, t^Tt^: vrar « n r «rr, JI^ f*w 
fir flr«Tr srnrr I, erme ^ 3^ t^ai ?r ^ tVw % ^ ^ jrcpr jarr 
f f t , ?Hr«r 3rhr i$«*rr ^ tfw nrmm f^m ?r«rfh{T J^ T ^nftwf fr 
f^V wt^* «mr «ir 3Pr 1^ Tar I srt fferft-r^ cr 3r«^  Jf j r j ^ ^rnr 11"^ 
iimyiT % f^m ir"^ a^rv # f ^ f f h " I B>se^s^-
?• frrM gsrr 11 ir u W ^ f sfra I J' * ** r^dr T K pirs ?t t ^ ^ 
1. gfo Ttr^T^ I -fta* F^ arrt^f^ ifuwr, jo 72 
2. «rnr>?r : isipi xrm i^rftw^ wf^m ^^^,3-0 I07 
3. gfo 1 ^ J fUm 2sh ?rn%^,jo 72 
'^ 0 c 
ffY srmr 11 ^^r-ij^r I wm ?pf f r ??iw isrtrrr I , m wmn^ i *^ 
?^ r ptw JTM »r J=*t-1 '^ «rsirfl mx rfH¥r?ffl,H«lfl ff*fr 
jrflRn" W i f "ftaranrT arh* EnrwrrrTrr t}nyr T^OffTTY f t f^ *T)"«r 
^ n ^ w jnfwrf M arnft f« i?rf^ 'h qrwrrr aifr ngprr % tifrir 
irnRr «??!% ^ fRft 11 «?rir fV«ir «T8f f l i f t ^rrr §?r »nnrr t% 
[. f fo ?'rT Tirrr f ^m %n \ m^fx t ?rtH3%ift«i»,fo 283 
21 
ST ?w^  ^ *^ »ni f ^ f t^ ' rflr " jqrTt ^?fr* Jir*ft ^r" 
wm" "fti^ T «rT "ftpr iRmr srmr t r ^t ?rm% ?<rf^ !icT g.^T^ 
t . 3^ j f Tjlh "f^f ?r, art 9T0?T s!^ * t , »^ rfrr 11 SH a^rgn 
ir>3Rr ir m f*^m crm ?r jtVrr yrfrr t.cfr ^r^' 37T> q f 5?Y 
U7gn: t^ qjjs iFTfRnrf ?t 9f?f1* i ]** • wr ^ *ipJr JTrtt ^Fg 
3rrQ?W t aw 55 awnr a f>iTtgTT frrrr t .th" w ae J ^ 
amqrTBinrT > ^rqt ^ trnr fT?Tr I cr> I w yffJrf^ pi ^ 
3rf*iesrf9fi fTfft 11 ' 3OTJ wr ifR I , "flFg ^ r sm srY acnfr 
vfm 9T s r i I art" f^ «*p ^ 3r *T *»mr if rf^ i^ aqr^  ftirr I r *^  
f^m wfh wi m mfm rjv ^^T^m j*rrrw TT are f *a1* J?fapT 
!• HO *Tm-4T ffe J amhpir.ijTrfi i^ o.^ ^ i7, i967HrfHHr 
wf^r arh- frffhtp-f flFEjr-gf.o mrft j^rn 1 W t | f o 3*» 
2. ?fo sfo nvRox f%,3rrf!hRr,g*if» so.'f^rf i j , i97o 
3rf^ "narP5?T 91;^ frrrr I ^hr q? jl^irr arrt^ i m ^ gt gpfr sr 
Ti^ 11* • ' "f^ iwf if *mTn^ iJ5?Tr, ^m^nflMfrr, jntfrT^iffr, 
"ftprrnifnr i?«l rrFrrg^fh ^ 31^ * frm f, art or"=t wrf^nr I 
arrtRT f^f^ ^^ ^ I ' $tn ^ gffe^ ? Ir 1^ ««9 arm r^nf^wr 
» r ^ f r miRmf &t sTfrrr 11 rmvf^ ?t% % $rrrr fs^m arrr 
^ I f^jft- rfb srnrr g^ r arr-ftiir i r f f^ ^ i^r f^ v> r^a^ tusr «THr 
arrrft i i ?rrtlrm % ^ Jf t^twf % srem r^ JFF ?* ^ arfjjf 
frnr arrftr «fr vm* »r »rgHT 5?ft cmrrf r ox:rfT»T & J 
t f^ "^ ' fskm \ f ^ r J^ g^ tr arrwrrt^fT j r i^ Jjfr ffT? tr ^R*rr J 
?rfi; Jrg^ ^nrr 3rf% wf t^ roisfhT "JT^ arrnrY «V ¥»r^ ?mrc?T wi 
v^ fTTf fif arfw^w jsf i , irf^ m^ f^^^T \ '^ 3f (luaiTw 
23 
•f^iaftlT AT^IKST oRPIT Etfft I , "fvlTr f t ^ T^Rffrf! if PfV^RF ^^ 
rftftraT if f rayrm* ift^r % *^ prT jrr^rlVsrY f t fwrrr I -Hw 
sirwnrr 9^ ^it^r 5?f1" JR : Pf«Jf>f *Y v^ r fUti frftt 11 wr «w 1 d1 
gt^irr ^ i3%1^ w^m «f}- F^nnr TErftsm jrr^ffrr ?r jq^r ? 5 ^ 
f r 9flj • - f^w t , f?7?if :^rftr-3rrff^r erMr yrfqr<gnaY fr ¥» 
t . Sfo 3T3W -fife J »fq7=ErqF»5fTr^ri5,fQ 20»» 
24 
»nim?T Tsl* 11 srr 2^ r ^nrr m% 1^ m ^ Wt ^m^r ^ 
n i ^ f ' " * tbm f r j r ^ f ff^sr erf "Pisif ^ R t ^.srgl^f 
«i^ mr ^ I 1^ 2» fim^Wi^ fet-^r gg If^ ,?T^ r jp? -ftRfi 
BqfrfTFf f^>cj ^n-r n ^fw ifFffh I ?rr|1%f 3rti?w grrrr ^mr I 
2. ^ ^ « : r^tV;?nf lif^ : ?rr"f%«^  fkjntT,at) 2i*$ 
25 
5|m # I " * lifT ^ I T 9T^ ^ UTiT t*im »^Nr Etftt I I 
ffrflrw ^ ^ 7 ^ faqr -ftzsi ?r ^iwfm t arh" J?n5> 
artr trr^RrrrjT a:r< r FTJST f^tm mrf (iTl^<^ ^ ^m f^tta w^ 
sffrft 11 ' trFgrr: fiisi if 'jifrcT mr am dY Tgffr ^ I - s r ^ f f r r 
»f!T?r BR mm 11 fw^ r^ jft^s f^mf ^ g r M n wrfg?ti arh-
far ,^ jjft 5R>R nrfVf^ arfr <»?jr f m* ^ i "f^ twY > m^^m 
'fiim ^ ^ qT^rrnn i^^ r i f"i?!^ r 5rfHq'r? Hf^ffh* f i ^ f 9t 
?nf$1^ ^nr 11 m: fh^^ mrf^ nfrffhe.- TftrcycRr ^^ r 
trftr^?^r 5?^ ^ iwer^ f wit tW* H iW^ wfffh h 3^T jpv «f 
j ^ 3Prfr awf «rr^ :«iTr t^fsri^r m mm > «^ prT % ?rrti fhnrm 
arO'mt i r 2SP^TT ftfft* t , 5?rt*t att e? 37r?>t "Wt §?n!*t" w?ft^ 
% art t^tj^ s>^ i fe ^ f w ?fr5R 3?r ?f?f1lT Ir ^ jr^m-^fe^ ^ 
f r« ^ f, mf ^ m*hmr^ m ^Rft ^amm «rsir *fr » ^ t ar!" 
3w wTfth 8^ srfVimr »t i f r ?w ?f?f frmf ft SWPT sRrtr r ^ 5 
I. ffo 3WW file I <fiTfqrm'^ nrqrq»fo rw 
3 7 
»gm-?hw jcfr 3?rif iit^ ^ r I T * ' -pim arrflsFR ?fFf1K wrr v^ 
jKTT 2f "flwf TiRtftiT Twar % wmm ars;!! j ign vrh ^ i " ?if 
r f fwm errgcT: 1^q»f iir i-ftwm 11 titm m me ^ imftfftm 
«TVffh» T?^mm I f t^iRf wMr^ f syrrftTT ?Tf?ft^ flram* Ir 3 ^ 
ffY^ I wrvrr jmr1^9 - ten-f arh- tzrtswnrT % w ^ iff 8fr'%m 
a» Hiuf««rr *Tcft 11 "^  "f^ tw w i^ft" ?rf?ffhf f^jtiifurrr t , t W f 
1. wo m^TU i i^m artt «r^r, Ssrlnr-wrt^r^ Jf fiTat*f%w^ 
2. M^tw^/ t : fiitj I?? l^rfVto irr&Tirifsrt, jo 97 
fo 13 
5» irft asw f ^ : wfqoiHsflrcnTi^jo 202 
29 
?5 wf?^ pf?T* 3"]*^ I FT ^ jfhf^^on «RiTf t ? f^ni g^rt 5r»rf^  
«r?^  or ^ ?^r f^ «#i^ r t t% ^ a^ rsrl' n r jjq^T % f>f¥ "ftjirr n^T 
¥5 ? f ^ r I T ' i i l ^ % :^ gHrr " f^ «f5 ^^ rTsn jrrr HTra % efrew 
*" *P?«» q t ^ ?rnfrf^» T n ^ n f f.^^t c^ r^fiwi T?rr or ?f?fth % 
MtfTT *af«fi-?T f rcfiTrf pfqr ^f(t$ :?nnrrr #|- wiTfhny ?r s-qnrs*? 
^ 'f^ws jl^T f^fiHt 11 T^r f iT fWI' "PiMf «> ffrftefrw 
i . &fb 3FPr 1 % : T^JT^mF^ r^firo,3D 201 
l829,gfG 675 
29 
?«r !tFrr I nt flur w «m wrs i^rf?* xmr ^r ^^m crfH ^f jsTrrr 
13rhr 3it7% ?FP7 % €liT ;j?r t^m ^r sR n^r 11 ?rr*7rt^ ip V R F I 
f iT^nrT ??f!- fl-^ 11*• * s^m 1^ «i^  % crf^ p ^ ^ r^mffm 
f^R r^arT f> ^q^ ^rrrr t,wi> ji^ i^T cr l^ ?f H^IR -^ ^ •fimrft 
m^ "^asTfrn ir^rmf f t fiU.»T if i^scr arrft t artr 3r?f 3!q[% 
f:7git Off? mxT nmh i \ ¥* VfhsTfm ^ ^ r ^ ^ mr ^^fm 
r f ^ i ' ^y s tem ff^T *T q-^r JTT**I ^ frt qr^ r^ r 1% m 
mr (mm T^r srrc -^i j^frar l.fw trmr t f^ ire sfHem ^ 
3. arrr l^Ts %o crnr^t s ¥ Hi&t arm t^rgt^fo M» 
nt^r prr ^thgrrf^ inii i mffm j?^r, t^r^ ^ mi^ ift 
*" f^q* ^ r air $m ^ ^ 1 * ^ L^ ^T f^ ??t f^$m ?T 
sfcferm ?r jrftw trn^rTH t ' fencTer?i ^  a^ Mr 1^ «4* sffbii ?rl>^ 
«f(isrd *^ ^ r 2i> |& 'sir I , :^ r m^r arwjr?^* 
31 
'fi**^ ^ ag^fc? SR *PT Tgfir hn .fr-iY ^tirn^Jf ??TiRr srf^ r r l 
rftwrm i-fe^ ir k ^ am? «Rar 11 1^ 'U« c^ter^ 5'?rr^  if mJV9 
E\m # »h- FT^ «m fe ^m sfH^m *fr t'<a* it's c^mr ^ i 
" ' " • " ' - ' >i III , II 
1%?fr 573 ^f g?^ ifr -Wt'^ fe-r ^?fr 11 i i # arrcr ^ argofd tgrm* 
m^^T Jf ^ 3rf^ Ejr4 s^* 11 ^ f^'^r or m mr ^.r wmr f "fti 
3r?SfPR if «rjtrr srr mm ? isfx m jrfl^r iFrfJnr ? P ^ r oft #rtft 1 1 * ' ' 
3FRr ?5ir f^ fiJfT fTfrr 11 JrgR mr ^ WE^T^ W^ at^r ^^ r warf^^n 
^ gft l i 
I 7^ ?f wnf\' § 'artr f m^tpr joY f^ T>iirTti? p ^ li "Hw ^T?ft 
p^f^iT ^ ^«;t^ r?Rr fR-fr i , 5r> ^ is:: f'-rn: I crTe^ agwrf ?r 
m *i^: vpf rctrcr fiTcTR ^ m 1 1 " ^ #fM?^r ^ ^r-mn *r V R r 
^ 5?fT 3:?r5r arfr^fc; Frir -^ii s t mar ? T'^ t?r^5 qir?2" ^ **r 
I. s f o 3R^ t % t sTerFErqp^mm, j o 89 
3. "^  trnf 7!^ iP9 ^m :T?T-^ jfh?frfr, tro 2i+3 
33 
nf*m Tscfl- ^r*'^ ^fmrft fli^i^at i^ ff *r sg^r I f^ ' girrt cn^ ?4 
H1*^ .7 ?<3 ??if'?nw« 9-?^T, mr^ *FT% t^ r^  tri^ p^ 
J^  ^ r % r * ?rr11n'wrT ^ ^^ w^ ^ m^'^ #rrir § • , ;^-^ r jftr 
qr^ T'i % iwf^fT ?«r «rr ^ H R jTf^ r?- ifi^r ^r yrwr % f * * ^ 
5. gfc M9 " fe; Jfe^^^^ri^ffrere.fo 9i 
srt rftr f r 1^f«rr ^Tcfi-1. «rj'^r t , f^^ "fteR " ^ i* '^ 
gffef jRfftw gfW 3ftT "ftwnrtinrr t fft & 3W^ ?Tr>f Hi* titr^ r^ 
«ir yqVi ^  mm i\ m ^m rfq i?r mun awnt s^rcRr m>rr 
?!• mm 11 «rft^rr ?y mv^vm "k ^^rt^rr $1% 3iq^  gsr^  Jf 
wr«T» mmr m'^r jftr gar«S rr {^fa t^irf'ft" I »"** 
q-fV^r 3.T iTHT I i i^H cfi-'R ii?r f^ fv'^  ;jTtT ^ f T^'v f ^ r ^ qmr 
2. flrfNqir 1 ^ : trhf^ ^ ?^,5t) 821 
h* siXi wm fke : WFems^ffpfnj, JD 92 
5. sfo 5i*i^r ?7mj ^ttiRtity : iUmlnj «7^ Rr artr arrgf i^i 
35 
f^m m awr^r srtr ^r^nmr f t fhrrcr arh- irtirf 9^'^rf 
VI srmr % \ vmnr «r ^r^nrrr 1^m it «wr TiT?ar jE:m 
irrrr I , fV*u; w 3g»*fH > ftrMir *t ift jrf^ i^r i ' V R F , 
f^i» ?^  KTcsf 3RTi?r^ wl^ i*T e>?r I rr«fr ^rfm % a^ im ifr jrffh 
I ^ 3rri^« w>ti ^  mr^T 9r ^ "^Y ff srh^ J5r««ft Timw 
ngs^ fr 3W% ?rf?ffh» aim >r g r^ &"hir 11 w^ffli i?1- j^ifimr 
;ffrm nY^ I ffHi^m mnr wftn arfir awnr vik ^ m^m^ ^ 
w W j*£r 5I « fftr »r r^n1t?i q^pw »^ ^ r ^ jar ^nrr 
ahr t^«» lit «r^r^Ji« i nf^y fSf 9r^T ^r«T ^Tm(t gl^orf 
I I wrrr ^ ?« irrcT q?r ^ fr f^ ^t^ r^^ ar » R % ffnir-ftw 7f^ 
«> namri r^gn ir^ r if 3«Ht frr^wr xrr*irrr I , fit f^«» »^ a«i% 
flim I zmr4 «it jFjfr «T?^  T I I *^' * ^fo Tr^ J=fr«i thRrtt fr 
I. ^fo 5f»RftTT ??rr5 fft-ejmwjf^o^ wv^HT ah- ar«JfHf tn^r 
JO Iff 
3 D 
^ 5rf)wr s I*'* 5mri f ^ m it mvA h t^ r^^  iwirr ^mr t , 
f^ 3fA 9(f^ ^ mlf ^rfHsTtm ?r^ §sr ^ r i i f i«i«^ sjur^ 
fft) f3terr fpfw i^ ^% agwir' ' f^a* 2f irr^r ctyr s?!?r s^ 
3ftiji grsrit t^iram *nrryir rsfir i i sift «fii TT f^]«ii^ 
ffi^ r 5^af s^rfft # i " ^ m y^rr y ^ ^ tim if WJ'^T yfr 
if i«f^ ^ r «T l^ jfr t . w f f t JEW -IR t i j fw^rr «r nr^^tmti 
f*^ ej»T »r iHmrr arrft??? J?fsqr I r^F(T.Q« ?rr'^ r"==!ftfrT 
wo in 
31 
l.a'si »35^ if^ermT I fiw i^ arm «;r OTH uur^ fe <*' * 
1^ «« FW? ^ur4 gits- «r ^ r «firrHii) .tFrf^  I ort 
:»h' wftfm i^mx jr^^ cTpf *^ »# sfFrrurToi >-irQ-^ >q % 
srrgptt J T ^ ^nrr jr^fi^ if ^mr *ire, ^\o srrqrr M^1T^  ^ m r I 
*T5ir :ihr J ^ T "ft^rf ^ jf^mx wt artr ajmr mnx I > i?rflw 
flriflF if j^ cT f r Kfw ^amr^ I \ f^m s^ rrt^ ? jrr^t^ii t^^r^ 
33 
Jf arrtr 11 I" |[5 ^^ f, srrftraf ?rr?T arg^ w iit^rA^ m 11 
^rfh9 iUm mrtm ^t^r^ ?r gpir art? l i t r H^ =8F«i 11 
?rr^r1% sftem ^ ttRt ?t% crrpft* 4 ? «< c rarT, ami f^ rarT artr 
l^ wTSHfT % ^ ^ iTTiRrwf 5PT i i ijN frTr wt 3r> r^?? R"^ * wrf 
If wrur^ 3wrtti 3wrwr m ^rx r t fi'^ mrarf f t mm ^ 
IT ?r# f I fw tiwrffT i f e^ rr^ i m ^ arrttfr dM»f» r ^ 
arYr crrprr t . sit i^m % ?«r Jf ?w^ vp'prr «> ffHrr •? ?i% i 
9?ftn i tdt I J *^  s?rfh¥ rofr^rr wft ft«*P ^ wim Jrr*i^9 
g5rsirm«nr If «# arnrr^  ^ |^ «Tnr I ^hr arrcr^ fh? t^ rwY #r 
f^i« 9f ?rf^ wm^T MTX ^ ^ ^ r ^ «t fmrr ^jm i artr 
jfMft* ff^ "? ¥« flfsrf^ jfn^urfwf jrflurr > w 2f ftpft 11 
s?rfli¥ m ^witm ^ amrsft ?r "Ftftf?! gtfir # arh" swm 
nrir 11 ii?# awra if,qwft wm rrt ?» 1% ?rn%?«T ^r JBR 
1^ ?r^ *» * ^ i , w Ir w 1^ «w 9rl- fFERf *rEt «^ sir fnifrft i 
5Tf?r jwirfsTfj 5¥ fiRF w »i^* wmr, vfm m a^ nfl- ?na|rf 
mmmm»mm0mMmi^mmimmmKmmmm'mfmmmMmfmtimmi'm0miitma\i tm m'" iwi mm m i n i • i^ iwi i iw w i iin BiiiiMi nn i > i — w •wt—aiwi—*» 
i f fninr frrrr 11 m vm rffcr a^ nft ^S^^WHT f*f% ^ u^r^ ^ 
fJint trrBrrr % 3^9 s^h ?r«WQ«Tnr grf^^ f art r^rt aftew 
% ^ 3r«t 3rtT fi^ifissirf 11 Ihif f-sarrr!* g:s5f ^ r^^ jnost w t ^ 
J"^ wr^rr W R I mvif sifx m^f «> f - i ^ % ?^ if 3rr?r f i 
*^^ ^^ ^f ^ mrft ft^ih€t wt mmrn ?rf^ '"ti ?>dT I, 
fjsfi- ci^* gir turn f r d&Rr i ^ I, ^ ' f ^ f^^m tnjfH^ ^ 
raft ^nmr t nt ?y«irtf 3^th ?r f ^ i 1 ^ TE FWfft, str 
iwr^lrr? ?pf«fr ?rf^  eig ^rrm ^ r^ i r^nf t rq r^r I frt f?q^r-
m^ «t SFti|«T 3nRr ifirT«i« ?ar fftir s^ gf TS wtft i*' ^ 
9fT'«Rr art? «wr^  »r H»m fny* ^ rrs^ r ?pfr,?rr1%T^  ¥g ?f?ft!i 
«ft 57^  f^fW" l l 
arh"*" glifii^-m*} M^no.^^^., I c[t^t ifr 3wf if ••Ttmr 
%• snrnf Tn^g^ ^ i TH Jifl^ mr i ^ ?foifo 2i»o 
40 
^ f>?^ r^ Tif^ ;riTr ff?T^1% rfgDft jrtwr ^ '^ff?9! crp'njt irr 
>4refF!rftwf §r ^fem wur 11 LTD fif ir t:m I agrrrr 
2. fTrm^p i^Tijrff : ?Tr1% r^?Ttgi, fo JO3 
3. ffe1%tIH TS^ )^ : 'TtV^ ^€ iTt^. fD 821 
41 
itrf t 11* ' * ?rn^ Jinf*! ¥i'«Rr #r ?* ^?fi" rtFrrwgi trtm 
^Trir i I ^JVfr ^ s»^ rcf :^ ' ^ i n r i?r ?M^ w^ wf 11 ^ npq^ r 
^aff ifiTT'ir I t%« r t ^ - f d^fpf $T^ fPj'i- ] ?f3?^nfN «1^ 
I. miom fr»iijifr! f j iw i arr-f fpfchi- fJrf^ rj^ T ,^gf0 2*a 
3. bfo »irsi rag : !!«WES^^^r«m,t sfPWfD 9i 
4^ 
jT]FinT3iR Arm n gint^ri'-if OT crrrspr, 3i«nm .IT^T j r 
«nr "PRT sir Tfstcr,i5r 
IPS ^ 5% ?r »r^ «^ * 
HT r^l^ jpHrRj^ rfvT* ^erfyr 5 $^-^^37 err **^3rr arwnrrr ii, 
1. 5'fo 3w^ f ^ i5mFq^"?=EffTrE!ri:,gt) 200 
2. r m t s n t f% -ftrwr :fv?!pf, q-o 2» 
43 
«> m ^ r SYH rrgPT ^ ctr ^-m ^ r ?^ * sit f%?ft 3RT xrrKiw 
wnr qTEcrr i 3fh-^ ^ f ' ^ # sftr w^^r crmcrr 11 smr 
2. sfo GiqcflTr cmr^  Tlrrmci : "OTiRfl-^ j f?'«Rr arfr ;ir^t% 3  b 3Rfif f % : Sft^TQ-^F^rirqm.q-O 102 
41 
*" f5?tif 3?f 3rrf EHgR g I arrft^ T^^R *r mrw^ i 
5r$iT ?lf^ f '^^  ^r i^-f »T r^T i fft T^'OF^rcim ^T «rgij?f 
gf :a?Y i o^fUfT <if^  I i^ r^ T 3fi^fti* swnf^ glcir 11 ire 
*nnrr cJ f^  ^Har ^ 'arm 3fh 3fn^ 1^*TGjR *t n r .n r t^?« 
^rf th ^^ I t^^ ^ y fmix s>rr f ^^pr % ^ r t 1%?f firs 
^th #1 f-i'-J* ¥\- ¥« ^i.t *jft<i»r 1V<ft ^^ «rit i^ r g^ ffhir 
I i Tr-'^ fmcir arR r r xr^^rtn M <^« .^r fif^ I T ' ' 
2. ifo 3KM irfe ' ^iqKrar^m'yra , j o 202 
45 
11 m F«TT ^ ^^ of ^r ;v4nir I -fift ^ foranrf m SIR ^ 
e * m m^ ^ ^ ir *Fi 3rfT ?f^r ^ J^r arrrffiT, jfqt 
2. s n 355r ftf?: fTaB;'tii'-'-ciiir'-m,fO 20«* 
TfVon !ft r^?r f 3 fr^^ 3gF-oT^  ^T m- tf-ip r^qs^  sp-RTr 3rrt4rt 
" ^ r h tfoY ^ •ftrrrr * 11 3ffj: ^ ifj-^ o-R ^ s f ? ^ ^ ?^ ^ 
^ '^ ^ ^^ 7ft Hit unnif «r jn^ ^n^tm^ gimft nr-ucirjf 
irr 3^ fs s^ t iFF v^ m-sTF^ iffT w fit :^J i qftij^ ^ ^^mm ^ 
mrf^n qr • ^wmEit^ nr • mm t^m -f^rTar r ^r a err larr 
juJf • K^fm W^ ^ fri% or eft- fr^-rr t-^iVH r€t 11 
Ugp? if 55> f l f 1!?'^ t .mf r TTTTf ^,wT% :iT?c^ -] ^rt f ? ^t^fT ^ 
4 7 
f^ art f(rmx Iktfttt i I s?f JTTg arnVw ^ «f r t>w eft^ Y 
ffTff I ttwrr sfQupwirrgru 3f jpi (p f r rftuw Jf i^ f^ fwf>rrr 
mir 5«Tr Q»f f?nJf npf erg* I , qrrKrrr'm i r ^ »t i7?ft*TT 
^RP^t^ wf^rntr ^ ft^ftitenr iff nt^ ^ ^irf^pwrrenr i m 
»fr "ftfirr 5imr 11 wr irvnr unwrrr 3rrtt?i fi?«wT ?r ^ rti-^riinh' 
^ i i f f i w p % • '^ irTiifw im-if «njr«firr «T f?fr I r** 
wmrv 9T ^i ?i3pf Ir «r?fr I , arnm ^ j i i f r I , ^ r k J^^m 
% fw?r «ml» arm f t ^inrmr arH 3m% 3fl*ci»r lY ?rrj?r1^« ?ar j ^ r 
sflwTK if i^'-f^rjf, TT^-Trurf, ifre-qT^ser I iiftii fv i^ jrw 
lit mrg arh- ifr 3 ^ ?t»r/Jif > t,m 3*t i awmr % wnj 
I Kfcim Ir «r?! iift ?» ^ mTur j9z gYrft l,5w «gj ^  »Y 
if 5f^Hr-«»rr «f^  j Tarmnf l^ijsfN' ?^ 1 f*r«JiY if 1^ fr^ im 
mr ^rttr ift- 3r«wrT«ir^  'mm Effft tfl* 1 «TB% ^r ir > 1^«flfhr 
I. 110 sfo iTcg»?r« I f5?«» ahr *imr l^fo xkrv p fw ira : 
i^m 3rtT JmYftjrM '^T 8 fo *•! 
4S 
finTl i t *^ ¥* fftT^T tfr,1^ ?«rf If fFTwr ^ r j ^ :^ sr *fr 
ftprfhw 5^ srtr awmmnrf I jrma arrtair s«T?Tfx?r PPI^  «#, 
ert ^ 1^ t i^ 5W T^T i ^ ^ mm ar^ «i»rn t^ i^?^  jrgfr 3rfl 
»rf« ?t »mr i j^mrfsm tmm % (^nrr «rsir tf m Jrsfh 
j?r Brrftf ^ armnfr onFTfff «> gjr w^ f^j^ ft «fr i W»T f^mf 
I Frr^ i sfr'T^  ?rrt^ i ^ it^ ^i ^r^r^ft" i 
psuvff i^twf if it nirft-11 ngc-zr % arrf TT,S r,ur?(t,*rBW 
gr^rfl; artr T^JI t t 5?tr w f if <^3r i 571^  ¥&?fr?r t ^ r f¥ 
fftr 31^ 75if 3it fsr iJ rnr j f r 3Rr I , ^ : jfwr sfrewr ?f 
^ *rhr % artQJ? Ir a^ w t.swf »H «?gf Jmrr, ^ r i trnr *!g¥ 
w^ I , ^ ^ ^-«it% If w if «ifirr mr JJ^FT f t wrr t% 
^r^ mm t sfr wrr-^nr g ^ *iT^ > 11w arr 'srefr 11 orgfr: 
arrftw f^ r ?nft- l^nrirT mr mftn^ wmr ^ ?r^^f»*^ f^m 
?fF|tt! f t psfrw^ftr If in ^ I JR qr «JI' ^^ r 53^ fbir p r 
ur 1 fTfVR? ^ r i T If t^ ««ff ^ m^ iftunrr 4* fw - fw J? 
JTPpfhi 3rmr3rT,3rr5f!smf fr^r ?Mf ^ jurm erofr ift ^ i 
Ir crH'w ti^ f, frt 3?ff r v* T^P? »<? j ^ r f t w itjrr 11 
' IpR % f5rET% f itw t , h i rg^ % tt«r?r % mmn vrift 11 ^ 
jrgpu I Jir^TR ifNf ?^tff^f ft 3wrte I t^«» 11 ^ Jig'^ ir 
?Rrar arh" r r ^ % j?ft^ «mi?Fr % fm i 1 ^ jfg^^ «?• 3iwft 
49 
91% ft\m 11 fPf 1^r»T f^m 3RW: JTfHT ^ft^ % 1^ «W ? J 
HFH-wrM ^T arh- i?tniRii g Cny^^-i- Hero I mYif ^ 
1?^, ^r i^ J^^ iWf ^rgi n f ^ ^ jftiTrtonft' i «nf^  
gw »Y' 3rrlfcpr t^ q«Y 5r TIIW' cwr g|?rt ^ f wrf>wn 1^«ff 
»r ?ur»7* mr ^r Ffferr 11**^ mft* f ?«wt* % P^T Jf y j tig r t 
|f^ fjf» tr^ arr^ ^fr gar > wrm, 3T"ftj arrf^ T F I ?ir ^ 
«*fr % M*fft3^ 1^ «w ?f ^ri f%?pf m r l tV f^ fi?PT?fl' 11 
g-tenr «rt jTfwrf #r ?rrt3nwT ngr^T % r^ErT ^ arim *T«! 
vsiJT I f¥ j i t ^ 51W Fwrsr fijrfFfir if rrwr e r ^ : ^rwf 
I ^ ^ ^ wthffnr f t TfTinrniTT 31 mni^r # sfis 3rr«jf*!» 
araurnnr Ttirftrfr fY% ppnft t artr t^ ew «# ?Tr?nr ^tm ^ 
• r rftWTT n'wiT sRcrr ^ Rr^TrirT str f mrf «t ariiJF i ^ 
— I M I IMIIMIIII • • l i W i W > M W P W ' W > l — | i M » W l — W I I'll — I B I 111 I W I . W W t . > W « » ' i W W . i . « a M I • • ! • « • • • — WIIIIIIM*' I — • I  • • • | W . — i > W * I M i W > l » W I H I . W 
I. Efo iTE^ry : f.i«w 3rh" arryf^ ? rf^frr.fo 7 
"Hf sir jprff^wr * iflir ^ f^ ai? ufc^ Jirw H ^ »pireg»rf ?r 
|3 jrqjr - f r r ghirt ^^ ii nrrr f^^^w-gf^ *^ eYnr ^ 11 
qrr^ ff I Trfr^ »r t ^ m garr € i arrftr «f^ ?r arm rw % 3rf^f 
^ cJnnnnrT if «rqrf"qT SRTT 11 er?=gff: q? 3Fm jfv^Pn 
^ t fwr'' ?nffci ^ ?f r m 3f* fit IMIT 3rfN«*T ^r mur 3T=# 
•apqrgn* ?f f ^ i ?fr i i taf^^; ^ r P^T^  ?r iWt ^ r apwr 
ci)- Are f^twr^r Tg?r f, T' f f f ^arr nnr^ fTraT ^ ornw TT 
p i arri^rrf^ci "ftRir Jintr 11 f^su qnrwrfVfr,af^n,3WT fir 
^1 J 
?rffffii< ftjirn? ifr rqriRr fft «% • f^harr-fiw ^ ^ J^ enr 
f iH!^ nrqj Hit «t»r »r«t^ g> t t ^ arhr r* s^ .i iirtTt^fjr 
tt arrTtitJrfter «r nrcm «ir i KitbHjtTrarnfl' ?ffH ^ *nnrr 
9Th \ i 'ftFij, rYirrTciOj^ ^ S[wn*iprr ^ FUR VX JTPPft^  
fifm ^ rmr ktmnf % s t ^ m ^ ?ar if gYcft ret 11 w 
cTT ^ arun o^T^  w r^ ti^r TC^-XT i f r uiif<m$ftr ii iftn ¥f «»ir 
f&H J^ ^^ 1^ 1^, wt ir^pr % ^r^HTH ^r ^ r^rs f^ if 
?m ?# 1 jpr t^rsT ttJiffej gfr f^Ym ^ fnrr^^^ flftr^r 
I. sfo jTnjrrM : t^t» jrh- sffuf^ rfHerr ^ 3r?«,fD n 
5c 
m ^ 1% 17^ f^T K^^Tf^ ?rrififr w^nY ^ piWt 
cTTtf ^ Trai^rw^ 3it|yr irnfrft s^jerFyr 5j of jgr f»r ar^ 
•tor artr JT^ SH Jifheor «> ^crr #r *qr ^ «?pf fi?«ir i f^m 
irftf! 9ft- «!jft- gprr »^ crt girrt arr^^ aftcsr if fwtm 11 
irn-iw E\h ^ r'* Eirgfr: f^n if afffrn »r 3RI ttr r&ftr ift 
t - arrtif^^r % ^ arrorrr '^ ^ fUm vtmr i jr^ .KIIIET 
t t m^m I fJi?fiB ^ jr?p ifttrr i r*^ arriof^ »m rw 
u ^fo ?rg iTr« : t^4iii 3ffT 3fr«itV« ff^rrr.jo 3o 
2. s^ fo tW?r^ F i^rw : fm^ ^ ?rr,5fo 28 
53 
arnarftn M^^fm mit(^ ^ f^m m^ ^ JT?^  I mu t^ Ffrf 
i 2sfx ursfqtir J^mf Y^ »farri rT ^ ^ T I CTTTT ^  i ?Tr1%7^  if 
afr m^ ^ ^75 licp?r^rfc.«rfr ^ h srr^f^ ^fr.ttrgswT 
if Ti^ i i t i fsui f^cft qrf^5 r m if n^' 3rr?r, ^ ^Trrr^ fhT 
t i eirgfr: *wRdt^nr t^m ^fnAff^nr trffft e 1** ' ftr^ ^^  
1. gfo^Vr pew ir*a : inm J I T 7e,-of : g-o 206 
3. sfo aofgf fJiw : !!«'ferttt*^f?mn^f 0 203 

tWhr ac'rfv 
1^ ?fr jfr »raT ifr wm?5f jrixrnr, anwrrr ewr 
f*«r fft^ fnnr ifr dnfr % i 5?r g t ^ ?r • 3Fqrg»r • ^ f t i r ^ 
jnFgn "ftwr 11 wr f fh ^ fff i rPTf^ f i t ? »r Mt ?wnr>«R 
sfo nmft wlr f -'"^ BIT jnr-^nar if t?R iprF^nrY f> 3^nrr 
• r arnnr ffmr mr 11 arfiifiiT •urerFg • jnum * I , I w p 
fn^ rft jTTTtr 11 pr fqf fHifi qr^ artr 7«wfH?T -i5*?r^ 1 1 " * 
rftr J?mft % 3^Jw *«H Ir 7«rs? st srmr t t^ 
f? ifr *i«ft«f 9ftT? -^^ ihj li ig^rrfHt 11 arrgt^ ^ttm % ftpsirei 
I . ffo tjfefhr «mft* : 3RirfT J JD 6 
J 
mhiT iRtrf^w 13ftT WTwrr M ag^fh GFRT ?r 3r?!!«f frwrt Jwff, 
*inTfr %' ^hjfr W9^ vffTff I * 1 3Ffrr hm W^T % f$ j?wft" ^ni^r 
9vsf ^ 3J 5?!^ fpjfn 9v^T ^ f H i »r jgpr jp=fT^ ^ i 
j iTf iow «ff*wqT ?r ^ i > srnrr ^ :-
iw ar^ urgpr awrfVfr gprr 
«?T 05 jfr mif t I ejHY ifV JnaY Jf 
I . srfo wrmr STfrn; I R I H I ^BR % arnrm, jo 153 
?9^  fpRHi f f wN ffhrr I JTMr 5H^ wry i^ ^ 3W% PHW I^^  a 
1^1^ ift" "ftfiTr Jf ftwr 11 5tfT jTBtl' I ^tir f?ft srnr <t mf 
2* iptjrg'r.jD ts 
57 
HPrrftif mrwi «rr JTP^ 9 t f ^ •?% fr lUtTjTSTsn I -
jj% IIP urnr-srrr i^r «ir i 
^ fte &>?r 3rHr i ?wn " ^ 
3Rfr arrttR crgftrwT I i?rH iTr^ m wf "MET I 
arr If grrf^ pT sHr off 11 Tfunft' jo-f-^^r •pararfT I fii 
IH ga »r 5P«inr fc«t 11 ga «r arfiinrq- i fqnl- % ^ ^ r I, 
WIT wfcjr f r ^ ' fCTi I srnrr gt garr 11 §?ft ^n^r m ik 
r J, 
a. 3 P « l ^ , JO 23 
59 
ft 
?pfr qr^ "ftsip g f ^ FTRpsf HORT flft 3 ^ y r ^?r I q^Y 
1% gsr FTw »r ffeorrr ffti-ftn g^mr 11 s?i^ ?r^ -ftRY ^ 
qrrsw I iftrn; i i gprHfT>» ?r ^ T f a n t ^r mw I, t ^ ^ 
3rrFqr t , ««r ?!ail Jreii ngnr gs ^rm i r arnrnf ^ r I art fis 
unrr jprr |^ irftr^r »r jjftv 11 am: w r orr mf^r I 1* p'w 3W 
jifuvf^ % 3 ^ r «« iTfr iirerr ^rr^ •csrnf I cnnjR I mmm m 
2* 3F«jrg»r, f o 27 
59 
f^l^r*ff m^ Jfe fOTirrf ?r st.ft t , art "fty 
affiJTifTUf lY 1^ t t lYtr 11 g«Tf«Fr ?:iTr ^jwj ?^tiTT •!% I 
gnr 9f em ^ ^ ?i% ^  i «?ft WTWT W^T t ^ frVpft 3F€T% 
^ f t jTFiiPT t ^ r «ir I ^Rft artt sjnrwnir arrftpr f r Tirrirr 
f t |jirff ihff I artt arnwET r^ ft% ^ ?rhmr t T T ^ wnj Jf 
f r Mif J^ PWTf 11 s?^ ? ?fenr arur ?ir arr irnrr 113HTT?ttinir 3tr 
irT*^ g!T PwfT w fT% f> iTWT s^ tfrr I qT=5 frnnr4 ¥^ fnwf 
EJfJ *lft Tw ^8T TeT fTtn 
Off t 3W Jrt" f>n? JI5r17^ f^ f•• ^ 
?wrfTr 11 sRi^  §v «m f r tM'? Tim 3% |»i-?rr infrr 113W% 
WW afters lir 3isr ^ ^ ^ «iE ar^r^nir It ^^ ^ ^fm irnRrr 
wj^ f f anrjw qnlt i 1 3Rrt ?pni gi? ^nw arrirr 11 w wf f^r 
?mmr * t j^Owrnw ftfrr I atr nf^^^ ^ at^ crnJnr «t 55 
mwrrrr 11 J H ^ g^ff rn wnjvTm It ttrft 11 sw ?w^  
airtrwmr % "ftfrr Mmf^ufH 3f |q?r 5rfrrt^r ift* •STFRT f^t* 1 ami 
fnEwf *iq»frfr t t ETiit i I fcnrpf art^rtinrr f t "ftwni I5 h ^jft 
2* a m i ^ , fo *fO 
GO 
h ^fH i sh mff 3if tt wftmrf^ vft &> crrrfr 11 arra^  gsY 
I f i ^nm l^r % wry w fisw^ JT>srr I i "ftrgr ggrg «t trwm 
3rr?lr f i SRI: 3i# arnwR «t amjr «fir?r f i ^rm JH?r i f q n t f t 
?iN w gt srrir J m ^ g f ^ gfhqr Jf q§ ^rh I "fti irmr »n*urtt 
?r?«i 9f arffcw w^?^ flPTr 11 ^ arttr jgil- I nry Tf«iYt fft^ i^ cr 
I. 3piirg»r,gpo S7 
61 
f I m i^ftftf ^ 3^ ^fi ^T wf crrHt i ) m^ tm m^ sfh 
f arr gar I arT-tw 1^m ^ ^rrm »r Tmnrrr ir a*^ «> ^ f? 
jfJTFfT spitt Jf smr«R Ji?r srrrrr f i ^ ?rr?4 qi ffiewf m 
^ • ^ 3f F^RTR fKBi qr jjjtfMrr I i^tr «g(^  I * -
cT«jr 
#!" arfrsf 3rh; 3rfU» jjw^nsri ?> arerfV 11 irfW^^r $r 3ii?rw j?r> 
if t^ i?fr jwnr €t sfrfh ^yqrr gif f> ^if i?rTfir i gdtir ate % 
•f^4» fT>fir q|f tifr fTT5 fi«ir fqgr TEW $t fsut agnnfl- «wr arH 
fWiT fw 5rr% a-lr tlw ^rrr T H c?r% ^ giR? ^ 11 
I. a^rg»r, jo *3 
2* 3p«jrg^, jD 6^ 
B2 
wY g^r wr^s^ ^ gpn^ T ^r 3m yir r ' ' 
^ 11 Tn=iiiY1- m |cTr^ $> g^r^ tr?F^ ^tHt | q r ^ t ^ *r 
^m 9fw 3mT 11 TP=arTt a ro rymr ^ cftrcrr ?r f ? r^ ghrr 37T% 
q?^ i 7 ^ ^ r ^ r cij-gfr *Tcf1- t 3fh- FTGRT ^ fcic^gllc! ^ 37ff r 
^ ?fTfft 11 ng^TPff frrcwf 3?4 ftrnrr^ JTmRF^r ^fvi^ f t 
3ir*Trpfr E\ ^mr 11 TTSRT ^ "|° -ft; 3irgr?=ernTr 3 P # g^ffu^ I 
5rfr!?7>q VT ^ ^ f ^^ ^ m r t . j f m r % JP^ if q-rf^rf trnr^qf % 
3-TmTl^rft $r ^ s ^ ^ 1 1 ^ ?ncnT ?r^^ ^  •E^ TPT CT^ TTT f ^ -
i f teT f> ffcfot ^ ^ ^SFvsft ^ 3r>T ^ y R fTcr f i irpf if 
a re rwRr ?^ 3?f?? if g-^  ghrr I srtr arror^mr % »r% if arf^ wm 
m ^rnfr 11 frfrFfr if q? |igi7rp^ $r ?f«rJT r r ^ r trmcrr 11 3% 
I. aFMr^n, j o so 
63 
atr i?jl iffrq #J- fOTj 3fr 1^ ??^r *r 5inr ^ f i 
irfl" iKW TPrpf |?frT $t fnrar 
gn ^ *fr dwsr "ftFrni *7% vi mif m^ 
ITT >irt sfrart^  tqjjrf ^ mrg r* •' 
5RI wr^ |Koi TfMiTt •> gsr f t JTnTrf^wr ?r «rfVt% 
vxxh i nfx mtiH : -
I. 3Rjrg»r.fo w 
3. 3^rg»r,fo 102 
B l 
m gcwT «rr=mtt jr^fr ^trfr I arfr 3 T # pj?T if fsm 
3rm?T ? > ^ I f f ^ 3Tr?'7?:^ ?^ r ^r ^mr 11 jr^fVirT ^ ^mfprrq" ?r 
1 1 W7^ ^r^ 3pT»t ^ ^ «r> f a - f ^ ?!Ji?r¥r ifrni) ^ jTTr?«?r vr^ 
imrcft 13TtT 5frfqn1" ^r ^Ttr it^ H> ^imr E i OR; ^ r ?B* 
arh" srqTMPir m ^ ffsrT % #1? qr^impr m^ ^ 3rq% t r fjnn-
If 
I. 3R?r3»r.fo 102 
B5 
Jrorrptit I afr^nr or 9T!^  f? R^sura g>^T, ^fm^ sr^m ^ f 
wf f^tp-r ?wfTr ft 1%# 97f»rY if crmrf^ Tnrtm f$rjT I T ' * 
^nm wT ^ mm If afMsfri i^r^ x^cr f sft irr fit wr^X % 
3inTf"Rj i r r r titftfiT ?ft- ^i^ I siyerr jp:ir-^rtR JTRT CT??^  |p i r 
eft" T^ 11 «yr I srnri^ if • 7^ 4r«Rr " nur ; r^ if ' mrm " 
% g?lN ?rjTj «rt <3>«r Tilf ifT i) «r(t *> gttf|rwr?*T»frr * t qrsrth 
?n ?r T '^hrr I r * ' j ^ r ^ ^ if «t^ % ^IWITT ji iW «&r g-R?? ?fiT>3R 
I ^(mt if-'"'" sr^ryi % t^ arii^ s sfi- sRrticr ?ff>jqirfr % 7m g l 11 
ftm f2ir-{r?FTT m vim^n rfV—^anrT «> j ^ l ^ w€-m =^* fi?crr 
I I j ^ l ^ i^^ " iryr4, ariTR ?!spr irnT, j^^^i 'rf% yftrmT, ftf^Mt" 
Tar 3rf*rg atr i^rfif^ fftarrn s-1t ?^rT f^Tf !?* * * • 
2. ETo i t f ^ m r mf : 1%"=^  »ftfH*fr^ : jc?^ t ^ m , ftefa str 
*•. ?fo sfo q?i 3f!ret-it%T^ I ITK^ r f ^ f i f fFiyff^ ,3-0 475 
u 
9T ^\^ ^ ^\ 1^ f^ ^ft % GJ^ ^ m !f>^ ?fr«T «> -rarfim 
^ flrt- (T^ I r * ^ mi mr ^T mm & f^*3f^rg»r' ^ mr^ 
t-^ s^ r artr tJwr-eiTrqrnr wr ^^^ ^mfrr Trrrr t ff^ r irtY^-ft^? 
5rr ftJ9 ftmm mr^ ^ WJ^ vf^ arrf^ n-^ ;T?^ =?r3^  ^ s^ffh 
67 
armilVsr, »n i j # arTr TNtnw ITTTT ?r ?nf?^ gYfrr ^ i »frttTJTr^  
err JWrrr t irr T R * *fr grir «rci? f r ^ rrm 11 i^tfcT-sTr^ 
2. an^rgn : I w r , fo SHI 
I . HO sfo Ti^ «2^piT : TOfntsrYi-nT 1 % ^ n r f ^ i , jo 77 
G ^ 
f^rsR pirn »tTcr swft, ^ «r JEW, 3Rnr?«rqr, »r ji?rm, 
nr '^ r t t *r jtnr s i r f^^mj, ¥* ^rftw ;Hrw??^r 3lwt if t ? «nrcft-
^ 5*? 3ff> % srtrrfV^ jTT^ if T^rprr-ap^rg^ • Jitg Jf aform • 
xmj > j q ^ cftir j^ mrt^^^^sRr if ¥ t e g^ v^  sfr ?w«5 EITR-
•ftR ^ iT^irr ^ ?rafT ?*irfr fft"4 if | p i j?^ > ^  iw «pr 11 
i w r 9-nn5:i JTffrflrrcf I Jisr'terrr I t ^ T ?r gYnr % i f r sw r t 
% Jigmnr?! »m - ar^ ftw arhr apmflt'pr ^rpi I gs^^ 31^  ?mrT, 
% gs *m if a ^ f f i r sj^ n ^^ 'Fft «it 1 gff m f^ q^frR ^ 
TTo's^  5 W ^ tr^ aT % g-^  if 3P^ f, 3Wi% ar^ ftth »^^ ?ejr«S wr 
arnnn r^ t^iTr ? m f t t ? ?t «tT^ artr qrr»¥ii t^^ rT ift" 3P^ ^ i 
2rP?g HrVffh* g^off^ qr M^fm g»f1^ srffewinrT :rtT iprpyrHT 
»> ^i^ft^fi fT% f r **t pjTf{ 11 arm I aptntr ^ !?cr$?r §? 3?r^ 
I. sfo v^m f% : 1 % ^ mm : fo i9k 
B9 
f f «rfnw »fr ^ ftprr I f " m wr mtfH ifr t jn^Y I Jirciw 
fWh 9T wfmm 11 
1%?^ f ^ q ^ tfr f^^frf^r t im? art g«r ?rni% arnrt 
01 *fr w m m r ffl**? iw^ferr, aRnnr artr 3i^ rfH»?Tr I n m i 11 
rwrn i , 3F«FErf4 arfr 3r»i:RTr ^ fVtrflwf arm unmnr »> f ^ 
rrnr 5if| §? 11 eufun gft««r 2f qtr l ^ n r r 3fhr sRrFur err •? 
"pft" I f fffrr fBT i w r ^ garr f^ Ht?!^  gsr »r HIST wrji% 11 
?i?Tm«ft-11 «mfr 20Eff nrft I gsrY ^ f W l f ^ r ?r r f V f ^ I , 
f I • ap'^ryr • % anrtinir 9T j iwiiYl psur?^ J|fii«Tr arrsr % 
arh" Hln frrrr 11 'mm I t^TRt^rflm imjf Jf Tmwrr ^ 
''' ?rftr qff J^«f^ r tlrsr g3rr art TT iqj j 
(ft 3rT% crfHt ?rftjqT w 
?rrtT 3?^ 5ir srrTn Wf«fT I T aritm i • 
—P—...^^., —^^  , ^ — . ^ _ „ _ _ ^ _.;—^^ r"~Tr f—- r— 1' m-nii i- 'wi 111 . n . u w imTimin nm uj . .n i • i-ni r • • • i 
2* aF^rfr, fo f^-fs 
70 
j?Rtft^ fffffh ariT JTr^ f^ t^ r « r ^ ?r J^w srrrr I , fifTf ^ n r 
ermroTo^ r ET mr ur, iftw e ^ fwfh "feftir ftsrcfsr If pr>is^ 
"ftiKciii % innmr arrgf^f g^ ifT tit i arruf^ j^r^ *lt frgrr.iw; 
5!^T arhr mfnnif 9T in^mrr " 3F«rg»r " tt j?ffhir mnf^ r V i 
jfr Jm>3ffU nr 3F»?, fjqTw arh- »flTr 9T afnw gs, ar^iwmr ^ 
jHif^flr arH 37?% 311^ ^  fwrrr, gfTj flit srl^?^r, f^i ^ 
?^  ijpf ift ?raw f I w^ fnwirr ^ TI <*¥) «i(ir I iwf^r arlr 
t % f r art^rr I t%*^ ' i y ^ w r lY f& 5?^  fnn I fri^ ei% ?r 
»t »rftwftef atr 3rfs=Brftifrf i^r^ % tlw ti*ftfhr ^nrft % g»im: 
5Y 3Tn?RY f r TOfrr f^ wr t - wr-»rnm xrr fYrs »r arlt 
3ig?rrT ' ' mrr wr^f gf^ti>r^fi,<ffr»nn. ^T^twpfmr €t 
mRm ^ i«ir garr I T ' ^ 
•3F*3rg^ • If fyr T H R i r f t ^ if^  irYsrsff fnr 
«rfte^ q? i * «rfVc}cf*r % ?wrcr €t wit 11 Trewrr I n^ssf 2f 
2. ffo W t r r T?fr'Wt i 1 % ^ ^rrs* ifternr artr ffctof,foi9«i 
71 
3rWt?f J? ff>% 9rj# ^s^tHf flfr gJHf ^ r I . ^ f im t artr 
eft ipnj qrmck »t »^ 5#1HW "nrrr 11 " apqrgpr " ?f ^yr-
»rnm wt iffr mrw -tor 'mr # i ?w sif «r arnrpwi^  wr-*rnm 
»tT9 % infgffT $r ^ r *rfhiTrTr 
i gr? i t Icfff 5t ^ jtstt r ' * 
•3Ri i^ • I srfiwiVi wnrnm 9«4r Jf r^fh f^rwrr arlr af^ftt 
3TTWf *T% > ttw 5iWT I i?*r Jf ^myPutt «m «^  jftmor 9f^ 
f ^ 3W n* p »fr Twny f fTf^  I r * ^  
I. 3F*irgn, fQ 1^ 
2» 3F«rg»r, fo is 
I 
/ c 
•OTT viwr ?w?Tm »r erf mr 1^ jTFgtr 1 ^ r mr I i 
jnpprrgfF! wjffffi- gif t e t ^ ?ir srN ir "ftprr err ?i«nr 11 sTrswrr 
trftrr f^mrfrr 11 qg et^ qrfVfFUfhuT ?r i^wf^^m gVfft iwffr 
^rf^MT ^ st^? 5f 3FfR- sVcrr 11 1*P=«!-1^7WI crftffirfctirT ^ 
95 ^ eirf^ ^- etrr Jf r^qf^  y^wr f ^ n l qffcfr 11 "aFwi^ • 
fhfiTR 2t^f > ?• ii>»r I th? ^uroTnr ^re¥t?T ffuf^^f jrFjjrr ifr 
5rei^-i ' «^ t, ?Trfi" ^frq «Fnfr 
t%T ^ ^ flwr I 
Eft ' t e ^ 11 ' 
2. y^rg^, fo 16 
7::^  
^ r Tcnr # m jTr««r frrrr I -ftr 5?i?r ^ i ^ ^ ^ r f w r arh-
3rr*rfi if fRmrFr Wr «rr ^mrwrgf^Y i(t ifr »r§»Tfr?s^  f^t cerf^ 
ffVrtt I . jTfr ?pw B^m ifr fMr 3rmm «q*mT urwfQTrr •> 
vrTnT §9 Iff f t *f¥nT t J 
rm w r "flrrr i' * 
11 ?rrq ift :iFnTT?! 3f s ^ trtuRr ?r gim-^rrr wf^ m wr "^H* 
2 
• 3Pqrg«T • % JrfqrnjT i^  tr:: iff m ftjrfmT ij? *fr t 
1. sFUTfi; 50 f<» 
2. 3r»«rgn, j o 77 
71 
wfmm €r nr^r I f^ms tjth g? ^ a?? ^nr* wt j-inir irft^rffa 
arh" yrfoafrf # i ^mi uFff flft ^ Hm«?nT f t m^ ^fift IJ «"ftr 
" ^ ?» sirT arYfi^  I fiw j l at^ 1%^ 3?ft «m *> ^ ^ ^ H I 3f 
fo 01 ^ wsr«r > itens #)• ^s w »r?s5rci q^ss c f^fit t f* ' 
arntint ^ f um fk^n gt^e % sTtr art^nntr I r 
• • *^ * * ' - - * * " ' * *—^——*•—* - -^ -——— ' - f - 1 1—• ^ - T i - T ' - i j i - n - r w n . w n w i i irumi, m.i . u iBi i iuMmmiw,W-Unim.iu—i i 
a. 3r»«T|p.g[o si 
75 
s'fo gtrr »rhw > wrgirrr ' 3F«rg^ • ^ r^^ r^ frtr M fV PfyrnyT 
% 3 ^ R d ^ aprsfr qrfVq*? ffjror i r Krt HRfT I , art Tf^^ttr 
tVufh arrr «rf\rf>=«rfhiTT dr nr^wr I agfw arnr arrerg* 11* ' * 
*ffffr t i~ 
1. sff0 ghr Ttwr : SFM^Q^ ?$ gaRnwJif iwfrfm , jt) 58 
2. 3Furg^, JO *»o 
5. ^ 0 ^ 0 gfw?, ^ 3ini! 4 PftUd, fO 39 
iTTFft «it*fr =»t 5tfT gprf »>• ^ ^ w% if ?mrfr ?^ ?r ?jn4 5> ?!> i 
arm % q i f N r f ^ n«jY > jprt^ wt ?itiK^ ^''^r «^Rr g^rf^ i 
iwj f I "awf IT Jf f W t I r irrrffif ^ sf tf^rft P., 1V^ m 
" erq Jrt 1>I? ef^* T?t *fr1^ 
3ffT mt^n ft'sjrT I f^iffrr ^ SJT f fh iff 3rm^ ^ itr^Rt^rmr 
«r 3Rigw TTTE ^ n f??7r 11 5375 % ?n^f ^rtrn «^ j?rf^ 
^ R ^ r «mf r ^ v« ^ 9Tf1iJrT5i« ftj^ ^ arf^ ^ zit : -
srV 5J^  g^ ?» ^ trr? T « if <^r ?ir 
t ^ PTT? ^r? % ^ R jfTT T ^ I »f»rr 
cTir QT ti^ ^rdt ftfn swanrr 
^ ^ jTsr qr fw airtrrunir ®t 
sfhynrf % |Cf rwr JT^^  aw^nrr i * ' ' 
2* an^urgT, fo 76 
3. 3F«rg»r, jo *»a 
7 ~7 
s fo xm^K^ mf % agjTiT jFgn HT^ f^^ jft-RRr^-Hn^ 
f^ i»% wtfft 11 STH^ >imr -ftrm fhtipf if 11^ 3 ?r!^ w 11 »flih-
*rr^ ^ g f ^ ?r q? i5|n ^ f ^m I r * ^  
•ftsTftr 9r g?r 1hm ?f jffpatr crrffe jrftpf g->rrr ^ 1%'"' 3F?Tf^T 
% fm 1^!^m ?r ^rfVsr-f^j^ wr tVn^ f^ar j^err 11 m r^-f^^-r 
9T j ^ f s f ffYrrr I "fWr wr^J ^ wt-^ j?^f5 % mu f ^ n r arr 
^.sfo jTmrsfe f^^ihr: 3ri^(t 1 V ^ J^gr^rt l^* «r tlT!^ t^tipr, \\v 
7S 
jrfjffeaT I w 3!^ f?rw ^ aret'upir ^ 3F!5T a t »-t1- | u |W «r, 
l i * * * 3nn^n?mr frcjr artr e[*mr «r ermrqp vrr unr-wnr 
jR.'f^fH^rY 2f fcffi-t^ ^ R |i f^-c3QTqT7T f t xr t^jrftj ?r 
trfmnrfft «rm ^ ^^-^ % •rrrr " sFijrgT " t V ^ "frfh-
!• isfo fm fifm; 1 % ^ »f1-ftTJ=fn?j, JO 125 
/9 
f t V9 f^^ j(fr 3F«im? jnwf^ I T * ' 
jr^n'^eiitf ^ trfjTiir h iin irHt 11 m^ ^^  ir affr fir f frrff 
TTfrr 11 i f u n t , ^mx ;: jft^i^r 3frfi; -it ifr^ffi^r^"^ ?s^  
fv^im vrfh 1*1 ;f?< j^r? -jq trrTlT ifr irrfrfi? irf^rTf^ri % ?rrM-
so 
•3fvqr3»r f g ^ »ftfh-qr^ ?Trt%c^  $t ¥^ i ^s. arTr jffs-er 
frrteTg *^ Hrrrfl* I r^gfti 9t ^itre jr^rT * T 3WRr wgm y.^ 
«rmr ^wr t T * ^ «37gfrt r fh % s?r ff^r Jf arm % OWHI fh«ju f 
3P=«jFeriiifir, t t j^«^cir, srHr^wr^wi gg^-f^qe^ gr fuYwjei 
a N w I H ffhft* 5^ Jjiifun?; «frsrE-3rr?«r «rr irtl^ifT UTTHP?' ewr 
I. ^fo sip^rfrr jsf^r : i ^ ^ - Jrre*. fo 201 
2« ?fo i^twfcjcn nfm: m€n «nrcft, 2j ml^'sfo s^^ru waw 
3. *f^-'fr, na ^^R^TC^ I961,JO 65 
81 
HIrgar m w wmr I rft^im ^ mft I ah* s^f pfr I , ccnm 
i t ffft 11 lit ^n^-s'T ^ »pnft I artr arm ^ *lt 111?^ 
t Brnf mrt arlr jtfnft T P ^ 
i»i^ wm I^tiT artt ^r^ ifr Pf^ fh if, srY i irt 
•IT^IT I ^ t?rft 3rbr i ^ Tivguf tt i^ ?nfr »h' 5«i ?t |^ 
feft % t ^ Iffffr-^nl I f »i^  t , arruOiwr "itpf^  iroft 11 
TO arrjjf^ f tV==fR li f^itfr arrgt^ ?fti?!r if "nfrer arnfr t , 3H 
3MI- ?f?ffh f> 3WPrr fnft t art arrar atr 3i?frfT utfT I w^ w^m 
#r arit (p? I f swflw ^fb i ^ m i r 3nt»m t "fti * arrgf^ 
wf^ > 1*1? 3Rfl7T f t arFeftirt w% «fr arronrwrr T^* I T * ^  
irr%T^ ^ 3rri?f*wfr »r ffm I— arifrn If v««Rr-5m»T arfiwftr r ' 
jrftirY I crmfpiTT If ^iNi^ftrflnaRr artt wfrw^ ^r oifim 
t J jrrfViT? ¥t «fVfr Sirf^ tw f ft»T arrff^ i?g«nr ifr ift^r 
»r f ^ ?^fr 11 Bf f§:f jreft I if^nj if ertfttwr, ^ ai^r, J W H A I 
% 1 ^ i -
tWi* w^ Tit 
Mf4^ V9^ 5p Jft" uf *raf1' 
jfffift'-t T^ilt^ |u Jfr «ir ^f 
fhffh tfi- inr w 5^ artr 3ib flPt" 
u 3r^rg«r,fo i«i 
2. iwrr ua, funf-aprwi, i»62,jo 28 
88 
frrrr wim f4 t ^ v 5 ^ art? t^4» 11 H ^ -ft^f fw ^ gcr-^ e 
|5 »# 3n5 SB^  q r i " ^ 
arnrr arhr 3?nir f?#T ifr arhr g^ armr J W I ^ > i m i ^ irr 
I eiTTfrftwrrr It f^ g¥ i , tarfsjt^rFn^ arrr ?wr=i ^rTfw Jf ^ 
«rr? •> ff*!if 9fh f I ar«wr a^r«R 9* ?r arf^ Ji arnrmf #r 
I. an»«i^,fD 1*1-15 
2* 3FUTg*r,J10 15 
B3 
I ! 1^  sMt" ^ W j^fft Ht|r 3W^ i t wgif wrk i srfr rfhsnr % 
w r «iT nrwi^ srwr, inrr^r, afrafT f t ?rr*tiPFr flw pF <»irfT 
ffl" »mr I ? ffrzr vnft if »^ Tf^r t > t ^ ^fhwrr fi'^t I , sfrth 
fretfr t arw !J5 *ftiTr % 3rrF«r?rr^  ?^ r i f g«irifr ^ 11 »rfqr<T 
I t*rv fCTf irr arrrur ms t t^w^ n i f t o ^ r -fixuT t arh: ggf 
if i]|iT "ftfirr i I f ^ ift ITQR, srY ir?qr »!- t*w gv I . I H I 
sflir 5«r ^ntt I , 5?!% f ^ f t qrnw I r arrot^nr ^ srf^^mfm 
p ^ 3nrii*r % TWC I T f^ft' f^ r=?p? % T?!T «nr ?rf^ yrfVqf % # m j 
if ?w i^RBt % "RfT IT BTY IS% if 11 s^ r ^ t»rf "iT^ rf i f arnn^ 
ire^- i «nr ^  sfY PI tif^f i r sfVQ*r 
Ipr TfJwTT)* if ifTfr »raT 
ww1% |EF « ^ fiwr j t r sf^r g^f r^t^ T g% TfMrFt if 
iftfT ^ r I m 1^ f^ ns^Sni ¥tff%ir^, "fti* vrf ?r 5 r f ff«r 5Pf ?r 
wr^ in^Hii^ I ?iff arm % ^tt^ ^sttm qr srY «!^ »r I , "Wtt «rt?r 
I . Jhrr s^f»iT I , ^f mt^f^nr i wt« »> 1%? g¥ 11 • 3r=t?rg»r • wr 
HI 1 ii«i in mi 1111 11 • II III II I—•••«•—HI i-» II I Ill II I >ii » ! • • • I l l II II II I 
B4 
If^ .-gr i^riT ifr fiiflffii ?f3H^  yfV^ Tpe ^ nh^ Es jr^rs! .itrfr r. y.fx m^r 
11 ffkjt? £T «r »nr nr ^o^mr i i ^ m §«l f i if ^ 1 Jir»?ri if 
3Bn i^ qmr I th9 CIO atr ^ ^ I ttit r iW ^nrr ^^ # 1 311^  
•f*!? n^u tt3S5 l«rT arh I^JRY I i n^ u^ :ii in *r s^rmx jrm! 
sffffrwi ihrr I i mf^ m ^^ m ^r '^m rpir^ ^ r mem 
mrfsT 5?^  3rr7«iT i t t^tt^ei »§? liar 11 JB% ?!«gii s^fh ?E! 
3* '^th jaw tKff: mr^wmnnns^fo Uh 
B5 
Wl J|T t w «wT TeT Trm 
' ' m^THTRT arm t r ff^'sn '^^jfm t ^ 3w5r f ^ r «r ^ffrnfd ah" 
e^ qift smr nm ybr sjtcR 11 m «?*r, 3rrr»?^ rff|- arnr ^n 
iTFijjT: rftr ^ qr^ % «H T9 w!" j F p vr arR > j f ^ ^ ft*f5?T H^ ETJ 
fftut 3N f f <iT5r sft^  ij^ r f ^ lift ^ r qr s^m ^,art 
Ji^ rgs ^ «^ iliiTiTr vr q-fVotm 11 tmrc:^ »> *pf q? ^ m r ofrrrr 
artr fsmmr i r "FRT 3frgf^frr I wtu «> THTA PFrrrr I -
^' 5*ry % ihif^ ^R 
ark tt«r wt?r»rr W- aw?'* ' 
gar gar t r Tirr yrr ^ 5 I shr artir jf^^r «r 
s'^ ftjy &TfT jfwft" fV<^ 3rT«jt^ ^rri^ ^ t i 
IrnW TfTHrfH *! 
tpg irit ?rm »r ?> 
jrhr ?rf?fftw ^ ^ ; p 3**o 
3. 3r5qr5pi,fo 51 
85 
•ftfr ?5r arn^rmnr JB f^f ?fm ihr snisr ?r t ^ f t 
f t 1 ^ l i m ^ jfnnr ^ t :-
en? "ftiT^ fn»Tpjfr tJ^ 
^ r ^ 5 t 9*1 '^^  2 
w^: ^[rT^mr^ f^ vr T^ or)- 3%r srr ?fe? > 
t% r^ •PTT t r * ' 3Fyrg»r ^ aRTTm 5 »^ irt arrfl^Y J I T 3Fir 
11 srfo jpjprrii irgpf ?r 3rf*fcT?T I " nnrft wt wfhm Jf TSI artr 
3fa% »=5T»r 3 r r ^ w r wt 3wr»iT fT?r I fH¥ w| ^m % i i ug *»^ 
I. 3FyrfT,fo 59 
3. 5fo aRW ftfif:«t«jipt}ti§'^ffmnj,fo M 5 
? 
?r 3R!»rfh,ttr?prfh,^4ir, f^ r^nr , f^L-^^T 3?rf^  I T^ T^ ccrf^ 
ffth ? ^ ?f2i?:5fr Jf sf^ 5 ^ n ^ i.-f^ Tf^  fir:=fR if ^ f r* ' 
m r^pfr*^  dTMfh^ ?f?ffH |i(^rr:;T % ipr ?r 3 ^ ' ^ r^rR qnffr ^ i 
•ysqfgjf WT ^m pwf?^ % jnT^ T ^ iTtr^ ^^^ cfTPft art 
f^Rm «fr fTPrscj iftprr ^ 3rP=Tfftw srh* y r ^ gps: ^ 11 ^ 
vfm »r jjnm j ^ r ^ ^ f r f'Jrrrr *r armej tftmr FWFTT f f ^ 
9nT w (pt I qrfr«ro ?^T mrr^ *r 
zrfti g? ritir f te g3fr 3f> 5?7tqj.i 
sit 3rr^  ^Ttft Tffcjq-f fro 
firfr J?g^ srrfrT srr^ #r crrW-1'* ^ 
' 1 . ?io ?ftiioT5'pn Ttfw : tpfjftr s^RTft, JO 122 
2. 3Fyrg*r,jo • ' i -w 
r f 
5!" "ftTi3|srY I srrrr T^r^mr ^ t fffen i t h , 3?rFMr,-ftr^m 
arfr nr^ro^i^f «> af6rg?T wYh nor ^mTiw jm^ffr fr ^ 
ff^H erlr?r ^ r 1 1 " f[w?r* % ft. le^ > wm mf^'tv gsR 5?rfh^ 
tfd'i awwfrm ^nr mft y t e i f ^t 3f^ 5^ r rmr %]'* ^ 
qE V9 g f - r t , fif?i3f M^r&s, f^rrnir, vtr^'^ni m ajr^r 
s^ fcrr-3PTiTfqfr ^ iwm ^rt^rtiT ^r i^?^ met I ' J T ; ^ 
jrfi^r I f ^ 3 ^ «?^ ^ s r r »ifr « T ^ Tf-rr I , «^i i^^fur 
$r ?^PT, ¥-^ m w 3Bf«T iff ^vrf f^ ^fx s?rtm iw 
srtr,si f if flf" §?^ »^  tfr 
finr grgrrr Kit»nr IT*** 
2. fffo TPr? .^?^ g-^qfT: f^ ' t f t ^c^rdq^jo 38 
r r 
89 
«IT J9n f^ m T^VTT f ^ f f^ sfrg^I 3rtT 5 ? ^ . i<r 
I ?«r Jf j^rfrr I ^ ?5 ?Pr 3iJWr arrtff^ s r f^ J?gK^  i f 
5rffrf5=it^ j?ff 3rfy» f t m - 1 , 1^«iiftTT armnrT Ir i^rf^ ffttrr 1 1 
f p i ^ I 1 sir?R cf^f ^ i^gc^ E^ f^ IF riTTWfT * t t>trfH *fr araft ^ 
J l t ^ flfr T^rat ^ miff 11 g 1 ^ or % ^ Efz'ft ^ n n B - f f < m ^ 
2. 3r=«rgn,gro I04 
93 
jrsft 2. ^ ?t 3l£f »^ i 
irhj sc^T^ ^ xu tt ^ i ftw^ c^^  tTT OE QFffrr 11 "* ^ 
3W^r 3 R r 7 ^ ^ e " 5T?rr gsrr, 9g j ^ ^im, *nnr,?TfVti^t5T, ^rni 
1^ inr Jfe 3*r I ejEif tre%i*' ^ 
b 3I^rg^, JO 125-124 
9 1 
t % % i r »r srrf\mvn m »mr m,^f9 ^ f^««% fjrftTj mr^ 
> ^ytm^ f%fcmi > «iTtTrrr srtjfiw g»r ^ ^ i arfJf^ JiR«r ^ft 
fr^r,«iT, nm, ffi^t^^is frgim, f^Tiiir m f^T«^?fr ^ jr^n 11 
i T ^ 5^1* 3rh w ^ r s f iff ji-^f^r ' 3i»4r3»r * ^ JT f^lw 
mFm t i fo-fffiir^ J5^>|frff^f, f^ffrwY ^ tK w Jim »r 
HRer «r|j ^ ?^in sfx^r ^^^^ r^^ 'H *r sfV^i^w^i =i^' ?tHr irmrrr 
3 ^ 3«?^  3ftVcf?t4 ^ i^ r^rv *<^ s i ' ^ '^ •^ '^ •^  ^ '^^ '^fr^  "^^^ ?i^  
yrafnu p-*fTti % 'Hi? - 3r^:}r^ • if TTHT^ -inrr mr % JJIHV^ 
gyrft arlr arr^l^ ipr~5r>?i :?> ^^  • ^ff?fi ^ ? r* * sfo ik^ 
mm^ ^ s^ nrfft" I f^fer Jf STH^ fm^RurTr ^ ^Tinr ^anrr "ftRrr 
^- i^TrTfii i'^ TTrrr >it jfpft rrf^ Tf^ c? f^rT&rft=!f «p7«^r ?R% 
qjt '^c^r I -T r^^  i|^ ga 2=« **> ^rfiiwr 5Ft fi;iii:q?rrw« r^nr f r 
^-gaf c^rnrt ;=mrurH i^m f^m I . jrri 515R • 3P^ :irg»r • tf 
iuft-frr ^ ?!?%! 3T.ir >r t^ft^r f*^R :^r??r I 3(??rR , *"' «n?fV if 
ft^njRf ?r 3ic^ tfrfc^fr err ?~nrft. ?r fr ^ r ^ 1 • 3F«irg^ " 
f^:?r% 3Tn^^ *r<ruRr '.ft- v^ jc^^^ jEmfw 1 1 " ^ 
JD 17 
QP 
F4 ?#<m jtrrw f ^ r 11 

Jf lr:?f rror i i crtrrfi»wrr ^ ?rri ^f^ r^ ufTOITCT % rni^ft lhr 
§ff?Bi| ^ ^nr#?! crtrHr-JTTqr jpt ^ l^-^ r t:»rrcTrT gr f t ^ ^r ^Rrm 
T£pr ^ -^  fFeiT ffit 3??t If 7j' ;i 3(t.T^ ^PJI ^ &'?r $r ^ Jf 
jrtrrPsLci i I f3ftTR if mmm * jfrr f^""N 3ITTI& ^ difr HICT 
fT^ I? »ftr ?i r rur arrtf t^ $t 21%^  ^f ^ gf^ ir^i 1%trr 11 
I. jjfo x^mr : ?rr1%?^  i??nwr t r f ^ r , f o 232 
94 
»t sfsf «r t% Tfur frt 5?ilf P M W Jf flRn%?T 11 SH »fr?T if 
•!" «wr f»r 2^ 5? r w r > «w gfQf arfr ?rh^ «r FUPT f ^ r 11 
-finfhr "ftTT if jfisornftT^ r Trur fswf »t aw^ ?i<tT > r^^-rb? if 
if " ^ wfim wt ifftr 3?f% fzw if w ^ tWt 5^ tfr i CF w^ 
w ??r awTFirni 
¥•-?« frrr if (p sfwrr 3% #r -
m wmr^T irt "wf**? FNtff 
(P w If fpif i^ fff ik h\** * 
t^ wim flm>r 4 w?r i I rrdr ^ fs^ r % s^ ^ Am ^ «rtYftw ?T, 
a^wt jfVwrei*! fr^r ^ TTTT "tor % 1 jrirnt nt anFeftffir irft 
^^ =m if «rfYoi!T ?> arrrft" I ? q ^ Tr«r wt w gpnr it^fr irtT 
mr |K»! ^ r gfr g*ftf srr i r arrerr fh r^r »njr # i qy«5 ^ tn if 
ijyrr if Trur • r "Ffn «Th w^^ SPT^  ? I I ^ f^t" a^ir f^ i »y 
I. ijtjrarr.jo rj 
95 
qff (p st 3rt ?rTt arroTOT 5? • r 
3Pr% rmufi p^v^ awre 3rrf*f»R 3f «rhr-«rtT 
*T?r gv 5t I " • 
t , «nr^ 3% qf Tnrmrr «# ?t r^r 1 1 ^ q? TFTT f^t rrfr ^t q? 
^ ?t afr gjT f 
aw if arfrr €t ^ ^vsfft 
fT^TR i t ?TftTRT 5«r if TFor ¥iH?f f*rr «r ar^w 
I m ^iwr «t t^ "N 9 ^ wh g¥ anwrr im BIT^ CT -ftRrr t -
9B 
"rtTT fH^ f "ftm^ Ir "Hw cfE sirgin fV^ Tfh j r ^ »T e^ sr # i " ' 
<fr«r «fr ?»r==f! wPt^ft ^rmft I fii^ r aw f rw ifr ?fR % Frrn xisi 
f ^ r qrpft I - sfft »R" r og iff/^ fft" ^ ^ g^ wr arrjr-^ fcrtVrf 
> sfr?r 5»erY «T^ «rrfft i rmr > ?? arr^  «rr f^ Tn «f> citrnr.JTK 
sriy-p ^ ^fto mrv f^aFinrr amr t - f ^ | ^ ^ ^ ' m ?r ¥« 
irhr ffYf i r ma^ msr^ft ^ m x^ jmtcf &T?r f i qrf rf>T ^ 
sfRf ?w |s gJ" f5% tnr 'ft ^gffjRf «5 I crm *R^ arr^  » JH: 
rrur •> anrhi 1^?R I ^ fFsjitRiY «r TJTTWT gt arrnr I ^fr qs 
mf qnpr arrrft 11 tr^r r^* iT«if!wT t r ? ^ waft 5^ f ^ 
'' 3n^ irtr fr 3r«3* if rrur IHR IF ^ H ^r ^^-^ 
sirdt 11 e? arm ?rr8^ rc^ TT % ^ wf if a f f f lw^i §> ornfr 11 
3N jinjaj; iror^ Eioff ^ Jin • inrrf^i^f " 11 SH miJ? rrtix tr 
OTR -trnfr tT«r gTr Tmrjft if *fr jlr itfr ^ f^r sswr ? J ^ r ifr* 
1^ Tfir if 3^ 3rft» 3rr?ift?T *im ?cftff &>f!r 11 ^ft rrur *i 
3in? i «rhr n^- «fttf 3W% ^ »t ?r%m 5rFff5fi,3^r arfr ffRr 
iTPff t - 7:tf $Y ifsff!- j^ r^ rr t.fwiif fKwt Sj jjnr fvft 'ft) ^^ 
fO 171 
9 7 
3r»? I r v» «mQi^  f t sifftf wrffcSFi T ^ I «nr rrur f :BT % xagnr ^ 
•^^ art ?pEfrfn: wftwr »^ 
f i ^ f n : -^m isY^ ^m I J " ^ 
' gn Jit f f j ! [?t' ^ 3Ri'f n fffjnrr ^ 3rr=?Ttt» 
^ TTur 3 ^ flit- vf flFi arnTfn. ?r3r,Tt.^i^w^,Mterr.iT!r?T, 
3rnrrt:tT, TRTEstj m ^T^(ft t , (it ^ ^ » r ¥ 37fwr fT»nTr ift fs » i ^ 
«nr 5pt !^ eiT 371^  Ji'i ^ 3{^ 5tp=r jsh t artr 3% wwr t fu 
ffrntr^ft tnr el- «rr«err i( arrrf^FW utij ¥ i qr^ h §f 1 ^wa: rrur 
^ uRot »T tcwr -
t 5?t ^^ ^Tw Wf »!^ trrdt ?' 
2* JiglJ'Tr.SP 53 
99 
ITT wfnir^r ffcT t f nr^ q^ gjit $r^r «rT^ ^ rrm > 
#r "ftp af^fh flft gf^r ?^  wm j?F?r I r ' ^ 
' gft? m^* ?rs f rrqr I f^^  I ??»^  jrr^ artr fr«fl-
fmfh #r ?^rf^ smft- 11 ai^w r^^ ? 3rhr fsrinTrrarf ir imfft 
jgi rrur w?r f^swl qrr t^f|^-1 1% qg f=[f^ ^rf^ ?i?rt (f%it 
nr^ fpwrft r^qjr 
IKM If .1,1 
r p 
^ 3 ^ JO 66 
3. ^ ^ , flO M» 
99 
11 ngf TTtir-jrffh ^ v ^ ?]• srnft ^ CT^ T |s«t jf|- t^ Trr? ^ 
if "ftsari ^ f I j i ^ "ftwftTsr ^ ^^ ^h spfr»r i.r?i T H ¥=& 
rrqr 1 1 f w err n3B-?rr tif^^r srtr fffewr ?»siT^ .t J?ryr ffeftrr 
I, iii^'ft' ir tfeprrt ^ r p r J7?r?rnrr rrur I @t t ^ r f n ^ 
• r jeTrT-«r<;r£i ,^ o^ i^ ffr i r ^ m r f rrqr <fr m anft 3wi I , 
^ f R ! ^T ^ «rftrg3? flft 3r>T rritr g? acrr^ ^-<T€t snrSr rrqr 
rft^r?ft rrqr j j r f t ^ f i sfrm j f r j j f fh ¥^ : ^unr;. ir rrqr 
rrqr fr'arrft?^ m ' %fhm^' • if :yr«T dtfx irf^ 
•ftrFffiT JTrerr f ^ r l r^rr 11 ^ f ^ - ^ n f t - a ^ r rrqr I 
f j rmr TRT yrftr ^ j?r^r ^ S i f?? f^ iEirr §, a^ A ?r 
us m , ^ f^qrerr 3% fsr ^^ 5 Brnr rfct l^ ^rr ^ i^hr ;;%wft I, 
ftsfr ^TSift i i §H fiTPRrg^ Trr srH Jinwrrr ?0- frirfh Jf m 
' J^\ qTcTPH Sfe: *? ^t 
• • • • • • ' • • • • • 
3rtT inft ^ri.srrf 1^' 
3rh- JJrr m ffnrr 
VjiJ 
wYf* 3?#' vgl^Rf TOW »t ?WT«T g1^ 2;jrgJjprL> ;»fT ^rffh t 
irm i \ 
3w eft T?!> 3Fm ^ ^ r^ftmf fn-m mr ^ nf ;? m^, t^srmr 
awfrfVc? 5? f i mif fgfjwr ^ i > - ^ aniFPT cn^ r^ fhr t : 
" iffr ^ rrg Jf fW- ffemitt-m' 
iTTfT c^j> ^  ^ ?^r4r-*??t »|&r-wr r*' 
^ ?^ If' cnnitili if xrm ^rf^ lV=?iJirfri,5i7^TfFr arfr 
j?it^ tor ft* 3Rmr .qrpj^ ;»3»j[1^ 11 m 3^ 9xnt i f^ 
fsn 5r> ?ra^  «rcir|Fr artr ymr^pf <Joff if 371% ?rry T&?r ^  arf*^ 
3. fjtS^r, |D 5» 
1 D 1 
3rfT ? » r ^ , ^ €t w'^ terw ruh fpm 3lr f^f^d #r «5T i^ r t 
w r 3-^ >% 3% leei ^ >^ nJT!!rr I ^r vjj^ »pnr ^r^ % r^ra 
?r«T gsft «JT «pi 7^ 
w r ^ fh^ vi5 ?rg «# ? ^p^fk fH? 
j5?Tr it I mf tsmt^ J R I ^ # iifci&r?r ^ p r r e f m s h i t 11 
*s# F Q ^ mr mt mrit 7 t imfl" e mr o?rt arm irr 
*fHr 3ii ^Rstt nrf-^ fiiPinfl-11 gwi mY ^ rru'-
tijpmr g n\ «»»fr iwrn Jf s?^  gt?^ (war g i 
Tcjxf ?5T %m qt Jp^ t^* «r 531 m i^rwft ' 
""": '~> 1 J 
glfr aiY fs ?r«r 2^  g^r Mr» w> 3ijif *^ p 3f«? srl-' ur f3w«m 
3W^  ^  ^ jv i i f t «R srrrfr t r 5^pr " % tfTrit 'ftrr if m^ % 
r^?r ^arft ^ i irm ¥T J^ H ^m V^ $re t^ar ^imr I wff% fs^ 
% ?Rr«rfhfTT I argi^ n *m\ r^f vt JRH^^^ tejv^ rsT if HE sftiTt 
arfHT^ t r ^r^ir i ^tti jinmntr ?Rr3rf Ir T i^nm if yttv^ 
:{f^R j q ^ , ^ 0^ H"^ ^^ ^ twf 51" $yr ?r 3Rf% t -sw »-^ 1^ -«r^  if 
riF^t' if QHftim f^qjra/y ^ Tf^n fn fq^rt;! f^rfrt ?, urrr if <rf*^ ?T 
W3 
srrh 11 trtir aij^ tt ^ffh m^nr mm^ ^ iswr mfft 11 
?^f ^ nm-f%«pn irrrfyqir I» g ^ f n r r I f% eig rfhim 
' 119? 7i^^' ^ s^ '1?T ?Tur «r ?r^ «?^ r r^?? 1*? srrcrr 
nett fiTT e^ 
I. iigt^^ar.fo 77 
5nRrj?r r^r ^l^m-Prnf^r % ysff if ^^ 1 sfrrTr ir ^r ^ 
*•' -tar ^ I r l *fr 3r4 l?r f^ i^ pr qr^ir 
g ^ r t sttTsm «ffr 
J? 3rr »rat | tJ^Tj 
!• • j f ^ r . f o 79 
tjifsq 11 gfb frrnr tWi % ^^^^  j.v:tj5r ?T U R F i cwr &fb r f t 
2. £ifo ^TaW Jfttff : ^ j t W l l ' t ; $f3»fO 265 
I U O 
ws wr^ ^ 7<ftffH eft 2fr jwrit t vrff^ rf^ sntf t ^ 
ffllfffig I , w aT'^Pd 11 trur 1^ IPTRT nr^icrr 3rnr m r^fy?T 
ToVrTRT ffnfr 15 §, T«'=g W m mT t T« 95 51 t^ ^^ S^Tr «rr 
' « f f ^ r if Tfqr % JT'rti^ 'nTT «r a1*To^ 11 m 
3rt^ T«R«f 5?Frr irfJup, j a t ^ arfr ^fti^m I t% w gtn-fur 
ifr 3RwfTr 9T 3rr«m et^ i«i»mr 11 gw a ^ 9rm if rrur 
«*f|- wrerrfr ?t*r F 3 4 ?r nil! *Tfft ift-aHt I artr $»% « m 
t^ n^ i^ ifr treir 3W*ft fV«rftr f t J^ PI f r f^ ?r ^rS fTf% «n ^nft 
t artr f*ft IJ^ r ^ f g t g^ i^ rnrt* J ^ r^rcf f7% ^t ^ f t i ^ 
«wHt 11 5?r ?f rr rror I FRTIT JFrtq^ rnr 'f«fHcT f, jsjJf vf 
mfif-wPi |w 11 5H 5W %r 2smn arhr lajcrFnr ^ i»r f m 
f ^ r f , ^ i f t TfVoUT, f f^ *d jffi^ arh" c t e n r irrr ?prf ^r 
i fhW ^ t%irr 11 ^^ jwrr: «rf%, rrri-HtT artr frni »fr?r 
f 1 3FfT if WfT^ flfl" ^ tsRF 11 m PSTX fff 19 'fl'fff dlfx 
wpj fItdfY ^ "f^fyqf 9lt ^Ji $!jr f> -ftnTtiir »wr ^ i «?r 
jrfrr 3% wm vrm ^ i^rff If fH^r =rr ?!^ fTr 11 ji^rf JR if 
wrf^rrr w fnaErrT^cir 11 ^nrftaft %'fffJiTr " *^ f t 
jJit^rtT ^ 5r*irdt-t^^f f r g^ m frrr I T fifrnr' ars if 
107 
Ir m,wm^ mvft ah- 'rttR^^r? ?rrHg4,rfti-f5ffr?r ifr af^ fcn 
9»RrHflt? »hr ftn % f^t I^J^rr arrft? ^ ifJTFfr xrsrrfVoth f^ if 
xPiT 7Q4 *> ^ flfr QBR-?rWt agpw ^rrfr ? i ^^ r 3>^ vr 
jrHrt »ftfT v» •ftd'si iqrg flit- ^  qprr I artr fi*ft- «r«5-«»t w 
rnrw ^ T I % 
Qsr arrflwn #r •rwirrfcfl' t arhr :Pf% fw »t 9* ?i3 JTPT feftfurfi 
' ^jtjxrr* M flmrwf srhr swrcft rmf wr ftrRtm ^ 
1 " S 
arT? wtr »r 3*5 f WW ?i^ i f r 3?!l f 3rr% «rT fK:« % Jir^  %r 
"^  Jit CT wT^ l^ tn onr 
^ «T ^ fft 
IH 5« Jfr *f fftf Wf 
fWt 1 
»wr»t |p«! j f W t **t m ^Tfft t jrh- 6»# 1%? 5>i# ^ ^ 
fvj 9T m ^Vfi ik^ 2%r & J * ** 
q ^ *ni ?%r artt jrfl"^ uRtvmtr »Y jmri? »Tfrr ormr 
wit I r cp^ 8n%y Jf i^r 
qr 3tr r f i f m # Js^ ?r t^ i^f wY "r^  i*' ^ 
Inf 3ii5 sRff 1 .^ m^ w^^fn xm > ^ T % f ^ sTrftw fsw ifr grer 
»T*i «rr trtir ?rry &t arrdt I - -
f r 
if g«?§»^ ) «f6H«H ^^^ "TT 
a. •gfSRf, |o «i8 
3« fjtjwr.fo 7f 
1: / 9 
Tr«r ^ «^w 5i«!:1V!if(wY > fh^fhn ?rhmf ir pitir f% r^ 
9^fpiT V9 ^ 3(^ 9r m^ fpar # i ^sf |STT ^ ?rry -ter^ 
"tor 11 wft ^TWT I 1H ««jf]mr !ift^yr n'fYf^ f^ i' 3rf^ 
t,"Fqw f ir ' 3Tr^  if^ ir % T f^h! ipg ^ l.f^ -^ ? ?fef=Tr yfk» 11 
li f t i pft *f^ 11 orgn: '«gt^r* ¥« ^ r jTi ?pr^ | 
f r i irir 11 -^ fft»-%; r > TUR QT n r r^ r Jifr 5f^ f r 
^wfg arffcw § I qi TfRr ?flrftm *Tffr i "Hi i^ r^ TSfrr ^ flw 
fftr 3rh" fT?f tWr srfHam i, rmr«^ji ir'^g^ »^ 3?i^  ^ 
rnrt* #r stpp? ffeR aSn^T f t oT^ rr miffTr I , ^ J ^ f^ pnft 
5|^ 11 irf^ 1^pr Jlt ^rrft I ^r f fn ^^r 57^ ^ 1 JRT: j t 
m^ erf^ f r 3|?r r t asHrw stfrr t ?^ ^ fit 5*1: rnMnwr 
110 
Jit 9SJI nsTrer if 
aPRF irffr Jir^r xmr 
^mft ^tfsi Jf nt 1^ fft" 
a t r 3!rt E*?J f r igrrer 
ngjf if WKTF f3rr. mi r-wr erTjjJr ^ f t r , 
fCTf %r yftwnr-f*f'for qri^ zj jp^ 15tr arr^O* 
3wr«T if jo-frrr qr ^ ^^ frvfrr m i flmfWt «ft TMnwr ^ 
THir, VI ?rr55wr fwnfr s i r am^ n?!rti §v f r ^ «Y ift 3rf*=iw 
?ffti jfRr-spRF m^ ^r?^ mm i ffH ^ P^T ? f tor JIT i , 
t V ^ B s-tl* cfj-is? 3j(«irf ^ aTT^ i^ff «!gf t , ^«frft5 els' f ^ r ^ t ^ 
"tor i 1 sH crarr trfV^fjR f t g f t ? ?r i ^ 'fffjnrr" 5?^  v^ 
5rsTfaf^ .-^ r mx siSuTwr H ?r^ «*j I * FTJ^ FCJI* vr ?T*y'=^  rrar 
I. v^flnir, fD 7«» 
Ill 
fsnn 1 3 ^ mm Tr«r % nr^w W arnr ^ arm g^rr^t # s^  
fr^fh * t ~^»rr T«T?^  ?fer5f rl- fHt if sftwHt Tst 11 rror 
fPT f5^*rrft • *gfjRir" J^inrft aft- «pr e^^  j f ? , ? ^ ^ ! 
f ^ r *RTr 15wfip " i g l ^ r * if sntrfYf gftir jmfn'YiTBT if 
mr^m x€t 11 ?rg3RTr,«mr7>«rfTr,Jirf^ i^5frr % ?TrM rf^ ifr 
ar^nar* fur srr mm 11 
^wiw—iwwi»—iW^Miwii aaiiwiwii — iMWhi^ wnwa M H MI • • ! — 
f^ f? m g»frj? ?F2js^ f f r FTJ^^ f^ f?^ itrr w^ if fcirnsi ?pmfTr 
fnrt ^nif-sirftwr I ^ if ^ arrcrtVcT ^ t ' ^ m rrur 
t^jRT«r Rfftifr ^ BRffr arrf t > f ^ > 1^ >^»r if ff^inft rsift" 
t i t V ^ bfb o^cftT s^ nrffY ^ " ^^tjnrr ' if ij?f Tr^^r ?r ?2^  
*T Tr«r Ir ^ ^mr H ^ f ^ r t i ^?^ t^oltf if * «55flRTr* 
Efo 5 i m ^ ?Ffl"5% fJ?rT f^ r^ ifT % ?f^ i5 ^ $?r I " vjfjnir " 
¥ t Tfur i r w m s?jif I t^ ejg m^.^^ ^rx ^^ sfwx «*)• 
3F?r:^ I , 3W^ 3rfV(Tpe4,-isqrf^ mTE. y^T nsr^ d ^ jrfe t fWr 
112 
mi 1% "vgljRTr • ^ rrur TCPI 3Pr^ crt^r ^^mnr r^ 11 
sfo UJJ^ tr «rTff1- ^ •^•fjrirr" ^ rrur-f-oi «ur 
•ftRHllmf, fc4rtsir< TPT arhr ffi*' ftt i^mf^^y * ffenr j^f 
f r cnrm <n^ g i** ' »n: 3i!w aft n ?t* l^ar t 1%"^ gfSrDrr" 
s?rfr ^ r I , wTt% 4^^  r rur - f «< '^ j ^ *Y »-"f^  ¥« ggiw w^ 
113 
jTFgtf ^ Jf 9Ti -^ ^ -terg I i w]^ ' «3 l^ r " *r 
$3 T f ^ ItRrYJifirr i I ^ | p i 3fi?^  SST^P^ Ir «rft^fffr > 
i^m I , m TTQT ^ t ^ r #f J ggt fsin ^ ^ g)- ^rj I srh-
s?f1" f i % $rTOT smr gt^ gr?r f^ i^*ni rrur r)- TOT if a^ "^  
3ffT 3!?rr«i^  i g?ft 3i5«rfcTr sirr 3iHr«5$ffr > ^rvrr f ^ ?r^  
*• gi? d? cnr sffg i^r-jor ^ fe j»g ^ §> 
'^ ?wt^  ^ arfr =f o^ ?rrtfe)ar r^^  ^ ^^^ If H J? 11 Q^prcr^f 
3rr=ffi\«c?r it\ J^E 3rf^  4f^ cf rel: E i ^miM "^ ippsi $t 
SrrflT if =tRl' «r gbi aprf^r;! e i a?r«n ir%ffe<^  jnrr if ^w^ 
iift- y^m t^^fn E\ crrtfr 11 f ^ ^ 5^^ f ^ g fir 3?wfV 
»• •g t^ r . fD m 
1 "^  /• 
r r 
TfW-
^ f ^ ^ arf^ iT ^FT f ^ r yr 
egf tciw «^r;,, q-cfi,-fci'il ,g^i mft r^ g 
w r JrtT p c^WT t^0r Tcrr I «5 r ' * 
«rr??rf^fir qg 11% rrur ^ g;^  ir^ ?r sitn?? t ^ r 
err ? t f ^ ^ jrer^rnr :rf^ rr J g?rl%¥ rrur ^t Hr^ ti f^ ircTiT 
?r 3rr^« ^inrt «t ^^ ^ J^ (Tpytf o r^air #rcfr^ i 
t ^v^ jmr ^ w^^i ifm arfT (r^i^ i 1 JTPft m^nr if f t 
j?wr "tefF^ E\CIT 11 371I 3 F ^ 3ftpfr c»pr^ >^Pc!r,;ig??pfr ffeiiir^ 
% 5iH% TQ-^  ^r 7^2 a.T?r ^  • fg f^r* vt yf^i^r '^ fWar I , 
| w r ?fr«5«?Tr wnft Mtr sr'f ;pr j i^^tf^ upRfrnrt* ?r a r f ^ 
arhr 3rr(fflRT ^ ^tfrr «rfr^ irjir «Rfrr t lie c.g j?ft ?re5f ^ 
w t ^ err iWTfr *t i^rr J ^ r rl- 3rr?i& t flFrfJnir 5r 1'*^ 
2. i g l ^ r , |«ff^r ?r8 f 0 7 
1J 5 
mi rrqr ^ mm-mn «Tffr I srY mr^ 3 ^ ^ ^iftflir #, STT 
m ffvfh n^f ^rm if W orr ?f*Ht 11 rrqr ^ r i ?r mvm 
am afrEis? 21ft- jpiss/l* % ^ft'trn? irY^ j qr i ^ ifr jnTtwrrrr f?^yttr Jf 
3f fprmr Mr -
' m mmTHT Jit "F^TI^ mt^ 
-f^if?ir I gh- JTTJ« ^ €\- E>fft ^ I f i J ^ ' jp 2Jt «fsf i t * »fr?T 
Jf TFur I a ^ 3Rii^rf f a r s^ Yi^  m-Rn jiFrr 11 ^r^f ^ 5t5?fr 
if qg »r a r r ^ f ?f i^r I arfrf f^r^ 11 f m If nru rrwr t r 
?r«^^ sniTQjT Efm ^ aifn 3>i5r p r #, w r^ffts ?7 3^ if aiw-arw 
fcrrrs; FftifrrrH,3n5-RT etyr ggfir ^t 3d?fr i! 3ftT "ftwr i g > r^n?^  
if Tfilr % fK»f vt f^ 9!«rf if ^ r I - ' a^ f^f^  rmr,T?ji,M^ 
i. gfo fwrr fc<wi»raTrgBilT«R!;Frgf^-3rT^rgt^,gx) i«»5 
2.3««M iffjniir.fo 38 
115 
^ «fJwr Jf nfiir I -
!r«r«^ i(t j rr^t^ wnwr ifr »nl I r ' ' Tr«r 3f^ r f«s»! fft Iwr 
f^af i^nr 1 1 " * iSTgrfi Twr 3i«Nt nmrfw nr*iwm" ^ tft j ^ 
'fffnr iwwr* WTE W Twr I JH if ?i»fr 9r«i arh- ?i*fr 
f ?«r W TT«f fSMt fT itgT*4fnrr arr? iwri^Hnfin 1 ?5ir <i appfr 
ar^  f f ^ Bf aimr t , ^ t rar e ^ ifftFfr v i arnfl- i i jr*^ * 
jfp? Mh ikwmnit #r ji^rrtt §1 Tr«r sir t*wi4 «rr «rJiBfr t 
"ftr OT f ^ f ^ f f ^ mt\ (pfffi' fprr<jrfH«B »r «rf^nr 11 mr 
Wlft" t I -
j«wr r*?it l i t Tarnr 
3» igtJWr.fD Mf 
117 
jm^ tWftt xmr ^m^ trnmr I ?rra gt nry v» m «fr ^  i 
jaivw wfkm k5 mjT %] TTUT mxTfft i 1^ ^ tmxT =imr t -
' arwT ^pjsm »f»rr % 
3 R ^ ypfP^ ^ r f t 
pgarT ^ ?n? Wr ^ r I , 
I agffnr" 3FRT SR^ C^PT g^ "^ 5|^  i'gaif ^ fiT? Wr 11 gxirt 
rffcr J| ^^ f^r 11 j 'w «fr Tff»r ag f^tr J?Y ?w |?J ^ r)"^  mtft 
t , Of *I1* ver T I t afr ff^^w fr FTUR p r »r^ ' gt «rrprr 11 
«fflw?r ^ 3nTTf«31 flw sw i t sfhwr &>»rr i* '^ erFgw: Jig 
5fww »t ?i>mr sfx Pi^^vn *T ^ r # arhr fw w fs 9qj^ 
Tfur * r ' arrto m ' H^ H # *^ arrir 3rh- jfr arftn 
119 
artt H 'PH 39 «?tR «^* f 
artr W" vri,wrf si^ 
3rtT ifXT m ?rnrr 
Tr«f yftwTTr f t |*Tfffr ^ ? "ftf «w a* ^ 3R% 
igiSr g« 3Fr% rnj« sinrt ifft str t ^ irroi vf st^fr 3W% «fa 
Tsrfwm ^ ^ if nni5 ^ q^^ w f ftr^ ^^ fm g3rr g> i imf rr> 
trer 3W% f ^ |K»! Ir ?rr?4 3rr«^ *w l^ PTrt>T»fr mtt ^ ?itw 
Twr 3rtT |CTf > jh? H^^g^ »> ^tft g f ^ -mjfr ^ i*"' rrm* if 
1^^' f t ?»fT I r l J5f * i ^ 11 qff iit f ^ f t jpir "M^w 
^ 11 fgf |g^ "fljjim *i§?f, iw fCF ^ r - ^ r 11 ^m^t m 
rtJifffef 5l%:5ft»* > 5i^  9rt«^  I mu ^ wmr ^T mnr 11 wr 
i f ^ if ^ 0 T^r f^=m im fr arf^n jr^ r^sqr ^ ' ' i j f ^ r Irruri 
'^^ m Tftir, ^ rgt^ r t u f f ^ rror shr f ^ g^^fr rrtjr 11 
ffer Q^  iR -ftnt f t fr"*^5ft 11 ^^ Ttmf f t ifwr fT% if 
— ^ . p.— ^.. • - -p p -,^ ^ III I , I I , I, - - 1 , 1 , _ - | . I _^ _ , _ • i . i . i . M M a 
1. igt5Wf,fD 53 
2. »j^<<f, p 53 
3« 5fo fnrrrr mf : s?^ ftbnr :i?r «*rrnfr,5p) 203 
119 
'»gf j^* •r'«rfh&m' org rfqr'fwnm* 3n% jwnf 
I fipe' & J fCTf I flTinf ?r rrur ^ art j-1t strnnw f^iir I ««ft 
irft; far rYsJ Ti 'wr t HV mw, f^imir ^r ^r^ I siY 5^1 % 
" »N Mr qi? 
fiH t^ ^Ttt ^M % 3rr«ff if 
f N ur «3H 
fsmft m9f if 3Rfr f^r u^mt Tfh 
Tfiftjfr if iWrs Ti 11 tmf m^ ^ irf^ "ftpfrrfpr, 5R^rf« 3rhr 
wt-ftat &t Til § I eiff ^ r ^fr^Rm^fm^nwr^ii^f^ 
^y w^ «miipi arfr pnr^ mf *f 37?% nr i XEH V3rf^ T»r arh* 
r*r^, ^ itt sffem Tu?t ?mir rrur 9t 1%r^ l?r JPT »i^  t wr 
3rn?1% af?r >tjpj ?^ flr msr l,v?t o?fl gor srr^  % i^ m "M i artr 
3» i j f ^ r , fO 58 
1?Q 
Hnr gift TT TT Ttf 
sfhsm f ^ ?r 'nrr.i 
w r ^ t ^ v$ ^ ^ jpg i i l>n? 
3RWI 3RT7rf! ?f r* ' 
jrr^ 3wi fm??T fiiwmrf artr ?R7f! ?ff*T j s f t ^ EY T^ J rrur 
^ s?5f jf 9ip jTH 1^ f t e r i t^ ^ r ?i e.rr 3r?rm ^ -iit srirr 
»r r^, 5Mt ?WTfi ^^ ir JITY ffeFfrr »r gfrrcrr « f^r sifr 11 
Tr«r 9T rmrw I J«-
" "wr 3r^  i l *£»« qt ?r^V jpr ^ J?r^  f ? 
5pnrr 3^ t ^ r t^gi fiisT ^iir I T ' ^ 
sraBT^  jf xrqr ga 5t asfw Ernrr ^TE. ^rfft 11 gsr ifriefhT 
5?rf>iv rrar gar vt rf^sw trfHVvfrwT if 3^ % J?? ?fr ajw^m artt 
2ferr 3^ fncf ^trft gif 3^ % ?|- r t awi^ «f1 BR crnTt # i q i 
2. igljTTf.JD ft2 
jwTJi »T^ q^ pfl" trar arm ow rre Ir i p u f r mrrw mffMt 
?mr3rT i t gss if >^ r»f ^r siiti ^ wrtft 11 -Pw ari^ fiji ^ irm 
srm arevHt I f TO I f ^ i t immfR qrow jaft9 p ar^nr^ 
gt arrffr 11 rrur gdJim Jf ^ if»- srrfft I art? j?wir srm *ft 
g arfr rVrr ^ n r t^r^ awf> to 
-^ rt ^ ffiwr qr rrur > I[JT if stherm i r 
?r»T J^ |«tVn p r 11 oTgni «nmr If :^?r gt 3rr% ^r ? r n ^ 
11 rrqT I f ^ rfHsm to gss I - ga *t a^ ^^ pftTr awrgfsn 
i?-^BWT artffl" i , u n T fS g^irarf ?r " te arf-y^ir arrrr f ? ?igf 
a. ?n«q r^, 118, firoft*, 19*1,510 65 
5. 5ffjT7r,J0 66 
r^  o 1 c c 
' ^^ Fn=?* % a-^?!^  TfJJr m ^PR W|T Errf I R 
^ rfrff m ^ ram ^h i arr? rror «> qr^ % T^ H? arrgr lY 
3r35ie «Th ? srtr ps f f ^ wm ?t f ^ ^ sY^r rrur Y^ spprr^ r 
^ g^ Y 2^ •'^nrj 
?r^ Y^ 3 ^ ^^Y "^ j ^ r 
iTt 3^ ^ f e m ^ '^^ ?r 1%?!^  wY ^ 
mi rrm ^'iFmmr* ^ ^fm ret t, og^  jw 
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sir 5W1T "^l^nirr* if rnir *r wf^ smtr fif t^Fpf 
31!% iiH W |5 5nr% ?fn^  arfr fVstwr^ ^xnh arnft ^ i ^ ^ 
?i^ mT9f «!^  3r^1"«l 1^  srtf femr 11 jrrw^ ^ mr^ »r ?r»T 
T)i?ff^ ?ftJTr3fT if 3r(*n f^9fr rmr I tfr 3RT Jf eif^  T^uf^r fg i 
?^5rtir* ?r par f ^ i i ^ r 11 Mfo x^ «r art^n f I H Timr 
i p r ^ Tsjfmm wf m arlr r l ^ f ^ ^mrfifrfr if p^ T^FTF I . ?T> 
jr?^ fT*!? vTmT i I** ^ org?!: i r ^ r »r ^ts ^ f?^r irr 
wrwT arm ^ te^ % |«^ tWf ?T «fr * t i f^f fW- ffe ^. f^t 
^f>igrf>fi -ftFTw ?r m^ Pm^ mm I , Jrprecrr # FWFirnf JTrw 
«ftt% anr^r I "mr «nr CT ^ srr muft t , et I^FTH artnir rfi 
fjTlkimrx Efo fjrnr 1^ i??f »r «£i»i t " r m r - f ^ > qr-nrrr 
f¥ r f ^ JfJT f t wr H ^ ^ artr arrj^ f^ v vT^fs % :yn=?Ttt* ip^ e" 
f t anA «fr gt^^ Ir *»*|f}rt{r* 9« f^ rft-r~& ffH 11**^ crpgrft-^ ir 
fV^fff «mfl" ' ^ 1 ^ • ir jrfHffeorr ^Tir g'Tw?f i.ofr arrj^ fw 
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00»« . . . . 00 
^ mmTf 
s ^ i ^ Jr* -ftjuriTT ^T 
v ^ 3PJirnr 
?r «rtti'fN» ir^-*?rTr I w If arr^ rr srmr 11 mvr ornw 
M'ttj ffcif w r w wffXT 11 >rf^ Tiifrpff ^f^rmv m'^r ft IF^ 
aifff «rrnrrr ft n^=^ I ?!!• fpnft artr |pr afr^^ % ?m«5 f^mr cnrr 
5TcjFerw=i3[i!rerTtft" ifi? nr N * 3if% ?wf nfr»r vfu % agf^ tr arrcirrf^ 
fJi«wft^  i^fWT 1^ I , ??^ afr fol^fwT ^ jT»rr srtr arrutT^fii 
$[rfr Tift t str ^ T ^ ff ?'* * frrfJfPt^* "ftttw irrJirf??* iiur^ wt 
w m i f ipR I ! 1^«ii «rr ?ir^  a ^ «!#f, wiv^ % 3FTrf%t«iT f t 
WW wfmt artr J ' f f ^ m ^ ftj^rr «^ irlr a^ mr ^r^r i i 
arrgf^wr ifl* fcl" i i f ^ ?t f^nf I r mt T^T ^  Jf sr=irmf ^r ^ 
i F ^ ?t flrr?r I t?«f^ r f H f h wr , ?rn%?«i artr ?f?ffh % t^ fm 
if fftfft I r * ' arm f r ?rrflrr«r jmri t^of jr«pf #r Tcrr % i 
I . ^fo aspr 1 % : *itiftitti«^«mn:, fo aoH 
t r 
^T^i wft r P w r »r mff^ ?mw ^nsg q R r t t r W ^ I ? 
Hnrrfuw trpRr TT arrdrtV?! 3rr«jf^ ?Tr(%i:^  if "PTUSP 3W% s^ tr 3r«J 
f arhr anrsfV ^nff g^g t^ifsrr »r f ^ m 9FT^ IT 3rru-pw sft-Errgmf 
wT»nrY ^ "ftiTf fkR 3«rrTT &Y T ^ ^ i *' ' t^iw arrftfr r^t J?*? 
*fr ^ r ^ 3Furgf awnlVfi garr wr.urY arrsr > gsrl% wf^m T P W 
3r«Rr% % "ftw crr«f-g?rvT ? f m « i ^ ?tfTr I , 2pr^-T?Rr tr j f ^ 
if fflf« •wiwi T f^T: #1" fkriWF- jfYVr Jf «rr Mj^tfl t FQ^  V I ^ 3Pr% 
I . sfo nw| ^x^ i f^itw arlr »-Tr^ r, fo 8 
I . ?fo ^fo wtiitrr ^ ^ , f ^ : qjj^fi^ nmft.sfo i38 
1 c / 
j?r»ffr »1t ^ ift fprf inrrrr 11 ^nsr ^^ tiRr-jrfy^r "ft^ w ifr 
rft «?jfr srrpfr 11 5nl tlw rftj^ w^ 3rhr k ^^ TTW *i8ff irwr 
f 1 fhTj-rfsw wr if ti^TH »m I 5t wrgarT > wtr ^h-
#nft IJ ftrcHTT*^ gsf Hq ah" aw; «raT »r p u n i r i ^ 
utwY Jwrffff 5f ••It" #fn% 37f1" 5rvrr I tjt *r5ff ^ ff^fh f^f^v^ 
jpw jf 1^ inr"^ r »?% JWfft* ^ i rftr nmfl" »t gsit^^ »rffr*r 
¥ anrr rft jrFgrf t ^ err ?n^ S i t^ «w > Trcim ?r arcitf t t r 
3T^f^ 5ftQ»T % -ftrwrfr f ? ^ , i j g ^ wfTTTrnrY arr Khffim 
ftmsH 9f ifjppi % "ftpf «iT iijUr^ i^ r 9^ r7r gar i 1 ' a '^jrgT " 
Jf f^tw i r a«5RT% »r ?• a ^ «5?T ^ r ^nrrr us Tpr ^ 1% 
«nrHt ^ 5w ffh ?f TEaf»^  «r siffT g^ R^ r jratf f^m 11 zwr4 
|. ^ 0 3PW fite J HfWtbHstimrc, fo 200 
1?9 
jRhr 11 ^frir f r taw^r gr'=cpr jnrhr - f t ^ % nj^m ?r ^ nwrr 
'ftp? ifr ?ffc?Tr ?^  R^RT ?»=n7r rft^ if fKi»i ^ 575 % wrr pr» ^ N n 
w 1%trnff frtir 3RT a ^ Frfffth? i^p^^nrf vY ^ r f t m ik^^T 
?rf?ffhf aft^ JT TT i # ST CftTY ^wrgssT «r ^jrr jwnr <f^ T 11 
g s t « ^ »m if i3?it ftjT^m, «rr«rrr3rf, crt i«f f i ^ f , yi^^nraT 
arrftj if 1 ^ fftp ^rfh ^ fTf^nrtt Tft^m gv ? 1 g^ * % ^vtm 
?rf7fflw f^ficT ¥1" FPTRrr J^ rrpr if i ^ *n^, ^rlr? xr^^ % ?n^« 
TifV 11 *" rftffffH W srrN JTffHJrr % 3trTr=fT f i ^ f ^^ r ^ T ? I , 
?r ^ ifl-sr yh" Tttif y t J?mr I T ' w j^nr ?r n? g»r ?ii ?rr«i 
if s?^ ar*^ ^ «r ffepwr gar | i r f^ ^ w f ' a n ^ % Jri^ qir ?r 
1. ^ 0 qnrtj aiftrr : 3rr? «r 1 % ^ srr2¥: jPTftr arhr fnRr«,fio iss 
2. ?fo fr^Jinjitr T T O : ««f£ftT «mf r , j o I3f 
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' ^s ^ ^ aMf wg^  ?^  
p r 
fM, g f ? ^ aniT^TTf arrft; m^ TH? s f r «n? 5 W ?r 1%u» 
irf lw 3Tf arm «fr i^T?rt^ 57^^=? ?f7=|th ^ ?rr% ^ ?r 
w!f^ flwrr >wr 11 
rf^ % 3rrr»i ^ ift" gstror^frpfN rfVfWIttrY VET 
wr ^ fft :mtt t 5tf T «raT ?fl* 
fSfiR atr »ftf>i^ <A^ > w^ arlr «m I rftu^qift^ q^ if ejtprnwpi 
JigRHi I t*w anrmrenfr* 11 efW ^ ira fi5^ sg^ ?>^ I j t r 
' ' 3R4f It «!'f=rr m g^ «r fXgf«*t 
ul^f ^ qi5^  Jf sfrtrr :»^rtm i 
^'fif% f^T arm 
3. SFMrgf, fO 51 
I,*^! 
cTFQWt gsNrP^ ifr s(tR5r-fVaffT $r irs net Ktd 
must, mn9 - f t i t l ^ r ^inw ?fr ?w?r «»^ artr crfin trrraw 
H 
Jii^ r trerr ^ r aRRff «m 11 ^ ^^d'^ w^  f f >fr Hr«!fe nr^ 
?$ 3T JSR «T Tf 'TOT I -
#Fffh «fr t|K JTO ^ 3{hr 3S^  ?ft 
1ti?pfY mimf ^ inrrgar ^ # 1 ^ tWr i 
^raRf f t *^ Tt»fi* sRrfft "fW" '* * * 
I,^f9?r sit^  T^qirgTrrr ^.^ ^"fm m?nT t arh" sr^  J ^ smr 
mti 1^n wm m ik ^i^ ^ f ^ r ^ r «r w>u HY^ f^ imr 11 
ofrHT j»^ #1? J^ R 8R ^mr 11 s?r ^ n r ^fV^rT 5jr QftrfFTPr 
I fpE? Jf arrrt 11 wd^ m rmr nf T^^ TT mtft I - fmn 
3rrgt^ ?^^^^T«ir err ^ ^SPTI 1%^ r w r t , ?i^ f^««i «r wfir t -
jreft"- 2 ^ ^ 3w *fr ? 
ggtvt r 41 3 ^ artir rfl* :^ftif fN#i ?irfR ^^^F^r fnfTffr ^ i 
armr t -
'^ srm *7r g ^ e f^ f^ Bn^ STT i^r?^- WT 
wfci xm fJ2riT ffer garr art *rpi|!,i 
u lio fifpm;^ »rhw i isfsftr «nHt. j o t i e 
a. 3Fqrg% j o lof 
rrt 3n% arr^  mnft jrftjrf w 
Brt p? *ft* ifrf irftrfT fJwrr t Jigsir ^ 
Iff swrr JisrfliTfflTr f^m f r arrqrr ^ rftr % 
j?iT'3f"'f t f^ ffl^  srirr s^ Rrrr (^fcrT «r ^£J^ str 37^ 1" 
gT j t ^ |« f 13rr=?T wpif ^ w^ 9T ot*^ cpiW cwr 'ipwrrr 
I 3TV g«f t r arrol', 5^75 I irfVT if awRillTm f t i^rfH 
arrfli i t r ' '^ '^^ 3rf*raTTm f r ' 3Fiirg»r'> gnrr^^ 
Tftin^, ?iTO; [^Ttl^  arerpyprr, jtUffew srrftj 3wr*r ^TJI artr 
wmtf artr f ^ mr^ sY T?^  f HUT Jinfr opig ftitH 
Hf>ff^^r# jTFQpr ifr 111 11 "fti^ T fsm wf w^ w?t t - ' wr 
• f t 9^' I t V ^ »rfartt |5:»f f t otw fi??^  if 
arrrff t — 
134 
r r 
werr =«ff «n3rr «itt«T f t r^r ^ t r J* * ' 
iifff iw t% fagr »r arrr^ft-^m J R »fr nm artr ?fer 
" 3TTT arr^ f aT f^r tpft ?f art*? 
m "ftfTfif t^^'^it gift" 
w r (p st ^ ?** ^ 
imf gr err ^rm f^ v r rn r - f Hsrmr t r * ^ 
q? 3W% ^Rirft^ 1 ^ «rr 3rt f^ WI^T xEnr i ^ arg?«r t^wflr 
« ^ ?T«ir "ftrsifr Tpft 11 ^0 ^QTR % 3ig?rrT • arrtff%i^  g t ^ 
I . ap'sryr, JD 124 
3« 3P^rg*i;5t) 26 
1 , D 
xrmcfV 8" ik K^ T^ iprsfr f W ^ wr f^fm arhr t^frrr I T ' 
?T«$ur *!ifhT 3rmr flrftm TfV f^lfe ^ ^ 5rFgfT ^rrr 11 ^ fft?r 
(iTTinrr 3f erfife xrindR-rr I sfrei^ Kiriir ^r rmh m^r ^ u^ ^ f^ 
31^ ^ WT^TT^ far ifr afHW rrf^ Jf «rr"^ q, IWTT ^ arnr wrnr 
I fls? ^  SH irm fit %«T ^ r ^ ^ t 1% ujfrfBr jtUfrsr ^ Jiwfr 
(fwf ?« «?^  ?r «T, a i^Tir srrrr 3??% aprrraw ftmr *r w *r 
§mr I ulrm «r m 3^T^ JJ^ ^^^ ^ ff^ Bf^ ^ r ^ artr 
3rn«r-Tifff%f 11% qir 3pj% firfrr f r jitwitu fHv "ftFrr afrgsr sfrwr 
I I Jiwft 3rr?*i-^rf^ J?^ 3W% jltr |^r »r iftp «nr JT-^ TSI *r 
"• ^ HI fp€iTr WfrmvT 
9TW ajnff^Rr 
?>si f 3Ffr m 
l.fFTSfT , 132, 3«rf-|TF!l, I942.J10 26 
!,? D 
I w f suit w t r * » 
vHffT %t wwstn t^wrf i t ff^ ifr Rpref if jrTt i^r I , Cf^tif f t 
^1 Wt ^ ^ amnrt • t fiw wf 37^ Tf% trrTsrer fpr JTteir ^ 
?wr^ fT s^ mf^ r immr 11 5?f fnrff ar^wnrr % irfV^ if 3RiRr*3r 
f^ ffufti «T uTir ^ r arr «Twr I art "PP v i ?fen'» giw % ^ 
?f5rr •TJTf ^ 1 mf^ srm^nir > FT?^^ ^ f t e »MT«!r2jwrnr 
*ii!t f^, ' ' serei'TirEn' aq^ J^STFCT fff^nrf > frr«i t ^ ?ar if 1Wm 
11 xTsromr «rpf ^ arfrf^trr z^ Ji^ lTyr ifr ifr T I t ?" ** ?H 
<MI*»WMM1K«MW—l—MWIIII—«l—<iWi1 •••III I •iMilli»ll»M«lWlLii——1*1 i i f c l t H — — N — — • • W i «W» M»—i ii» • • • • — w IM iwii •• • i • . 1 . W W — ^ W — i - ^ • • •«• i w 
I. »^rg»i; 510 37 
1 3 7 
«WT ffr fBT 
?r i?t?r Tqr t art? anrtft^rwr ^ftu Ir 3RRrf ?t afi"% % -^arm arnm 
^Y gft^ r ^r H ^ I r • ^ "*• §fo fliTcft • 3P«rig»r ' Jf arcftrr artr 
!• a'^'irg^, fo 57 
2» arsqff^, fo as 
«wtr« 3rhrr ^r f^R t - ' *" s?r i rc i j 2f -PTquftTr ^t^mr ^ 5»hnpf ?r ifr 
3ro?ft*i 5?r ^ n r " jFur^T * otrrfw© arrwrr^ ?r ^ g3r-?f?ffh 
oftfiT % 3nrrT?T 5?^  ? rn i f^ ^mT % jfh ^ 3jtr# 3rr7«ir -ear^ «fr 
a. s fo e»r« jiffsr : arr^ »r ffe-^l ^rsw rjprfrf arhr tmra, j o 
189 
ifiui jcunr 
'^ t jwr ' it fii5«ifm ^i^T 
?Tf?ffHi| qlY^JT ^T^ (miT 11 tRiTfc! f f t " ^ HrF^ fhT ?PfM^ 
¥f 0 -ftRer fJirr isr isfi I , '^' SJR >^ w 3^ qft ?i^ j=Tr % 3v^ 
jrftf-gf^c I f ^ jrnrt w' ^rdt^ trr^.qjm arrfr f fe gt 7!»?r ?, 
?TTt<i j'r^ jnftvt* % ?rr'4 QTB^ ^ erfff Hi* «r3Pf *r got^ frnnnf 
^ vrvrv trm-^ri t^r rgfrr 11 ?r arrar-f^rir j?fsiT ^ ftRH arhr 
p t t 5TfgtT ^hrr 11 ¥« 3flT ^ f ^ ^ mni * t mrxnrsrT ?r ?«r artr 
fqrl^i 3,'g?a ^ ] qiifj: ?5ft? irP fff 3? "ftm^Y $r ^ 3rt5 ^  wiT-
^fh^HT# ^ -ftqf 8r jfT s^r^  JTb-fq^f ?TfF|fhJE ?Tf9n vex ^ r * ' 
3rtf5r «r?fr mrsn irRcftir fVfi, art ^nurr^ f^rr ?r "fttHfhi 
ftm* ^ iw^ «r|t "ftrtK^ir ^g t "ftr msr ^^ 1Wt wf^ 
t^rtsj j r r r i sY r^ ?nFfth % nr^-fef atirw rrrr pYrtr 13hr 
al t ?rrt%Tcr eitiriR «r m inrr srmr 11 t*rtw ^ wm 
vre^ F f I t ^ f I jgwrt ' t^y" rP: err ¥t m^ «r ?n^ irr 
iT i HrtVro ^ gt^ irnr 11 " f^t» ^ aiHtn airi ?!> rsnr 
itt I - 3rrjif^ «frr I ^ arerr if tfr f^ wp srf^ frr I arfr 3W% 
3RftTr f t 9i^m I tmm ^ jr?^ frirr ^ i ' * ^ m1^ t^ «w 
If fTimr 3rtr mvA f r »f|- irt«r 11 
t«r sfo qFreffrr 5Rrr5 ^ tesrmej -ftrq^ t?? fo^ r : arrgf^i vrm, 
JO 3 
M l 
•mr t ! rftf nnrfr r^r *^ ^ r ^ ^ut^ TET 11 3^f5r-igi^r' 
% iUm % wm if arm % ^rftif^* ^ r * WT T-mifjn »T r^ R- *T 
ftjugpr viif ^ ^T^ ^ rh i i f ^ vftj iinrft ^ j ^ srreff^ 
tr^ r^r 11 gfo f?nr f^t^ «r Xitwcr g'"'' •igty^rr " »rnft ^ v» 
9S fO'lUv, rhrrf*w ?FQ>5 if ^ri yfg^ j^sjr «> arf^ i^rcffT fk^T »nrr ^ i 
trhTfWf WT m fihrfjm *ruc^f;? «ft nr? jn j^ $Mr-?arf % H?rt 
'lawtsft xrm • f t ^ jFga 1%Jir Tirr 11 zwf srt rrur t qs 
TiTOft, pm4t arfr irpracft gtir aRrrjir 11 ^ rrt nrerjpi 
3f^  3PT% J^Tf9m^ :fftT arPfrim A^ TRpmr sfr ^wmr f r f r r rnr i 
He 
f^rftm 9 ^ T B I ^ ffy«T 3R3rT% Jf ^ 5rr*Tf-3:«r5rr5rT J^ r f ^ T % 
w 3f ^ r -ftjaii ^ r ^ i Q T ^ : ' •gflnrr " ^ iy^r ^ 
?rTt f ^ r r ««r l^yiifhi ^ftr % "tor ijrr^  g''=(?r artr jmm w ^ 
wit arrftFi ifjfpfwf > ^nwr ^ H^ a*^  eV qrrffr I lytr vn^ m 
ftmtVi Tiii ijft ^ jFgrftr ^ muT ^^ ^p^ ? ^ ^ *im??r3rf 
«t j v ? fr% 9r vuj ?!rw arfr ?ft-ur mt^m 11 g7i% J H T ^m 
% • 3fR • ?;> 3^ it ?%thfT fTffr 11 m ^ r r ^ N »=fr grrgs^rT 
frirfc7 »> "F^ e^" W!r ErmHt I ffr Trur-fSBi % p w fur % IJST 
if 3Rnrr?r ^ ^ ^rrft t grfts ^ " f j t ^ r • ^ xrm 3f ^^fm 
qt^r 9^ J?gt5f 3Wf Jf 97=g?T i r^ r^5Rn7T "ftRir 11 m n^ ^ 
s f o ft>3»T^  ^RHioT t f e 5r ym arTTf^ ?rr^ jrrtrr E^^T i 1 
s fo "fe ^T 3rf*-m t " 3Knr-3»JT ?r e ^ qr*" f j t ^ r * jniw ifr 
143 
if p Jjrt snrr if Item T^IHT ©• fwr 'wf »nTr t , •^ri qrttit arrg I? 
prr F^  gsfffft w '^i^ r jFgrr shrr 11 
' ^ > ^ r * 9^ " t^-ftis^r f r ^JTOT gg f^r § f« 37iif 
f(mT ?f * f r • igt^nrr • m ^ifr wrind^ nqflf ^ f t f ?r sigrto 
t frt 5?R1- arhr g[»ft^-?f^r f^w »im ^ jg j r r t ^ »# i sfo f inr 
ttiJ f^f i ar^ HiT" » f f ^ r " ^ ?TtTi ^ t XiVp^rt^ *Tvf|- § -ftr arm 
rft sp? 5»r flfT ?ft^r % j ^ f ^ tnft^-fl^? ^ -ftw jrnri ^ 5iT?fr^  
fHar ^ - " ^"ftR $^ *=ff arr i?>^ i i ^ s^ m(^T % f^ m m 
3P5T ?rr?,iTTfn ^trrr I - gr^ ? rrir^fir $r ^rr srY ^^ f Trrr qr Hit 
i. ?fo pfsiTB-r^ c^  Jitew : esfefTr «mf1", jo 226 
un 
ffPft ^ (fw atfl mr 6, 4H cm ^ JT^mr ^r^ Mcftn,'^mm 
gifr ?pTTSi« sfo T^rf^iff Jr^' « f»^ f Jf" ^ 1 * jfn-'Tfgcr' 5> 
»tB ^ " M^ m^T^ «> 9? -ftflm ^ «re»jft Jf ?rfY«f! t^^r 
JHTI" 3fhr iismy «r «?T^m I ark (it?rrr artr trfhw I 
11 5«? ^TTBTf f ^ t j t r r ' 3N% ^ nrr M -T?^  3T^  rro > «r«fr|n 
f% « ^ f j ^ r ^ srt q ^ trr ?rsr FPir BifT I :^*-:; r F^ or^ r 
3. tsfo iriirr gpwi Jr^  ? ^iff% FT^ IJI ;^ ^ ftfjc? &, fo i*37 
us 
(fTf s>^ qr -ft- 5> fhrttfr q-itf^eifcniT, ^t 3r?Frfhirf rf^ r^ 5" 
f i ^ i ^ arcifrrrT If ^JJ W fjm gTrtfrfrrr i mrnt h if^m, 
E\^ ^ mpfV 11*** mi nvTcft h f^ ^^ ^fti ^ «rft^?T *^ 
gt(THm »r H r ^ t^ ^^ f«rr I^TF ^,f^ ?rur i f ^ r 1 get f^ rf 
" gsq fTs- qrr cTfej 5 ^-j^rr !?5T p gj^  r t ?V 1 
2. «g l^r ,p 7*1 
i 4D 
3Wt^r4 I fqpr ^f^ fr^ t|rv t n> a^^ V ftw -1" iT?ff«a tjRrr'* 
m 'srs t%?i'ir» f$^^T, ttmr mm sY nar c 
tf?0pfj Tftir f t tmrwtt ^rfir % 5<^^ ^ |KWI % 
% «fr^  H^iit m %tt 9f ^ ^ trar «1 %lT?pr ^  ^ ^m ir rrftw 
| i | 11 ^ t fp»i ^ £ii p a P'iifi* fiTJ-r ^ 4Y i^  qrt 3i^ wr^  iwr 
I. nlo w^t f?.im frm'n «^4^T, lornir^.^ii r f t i ^ 40 
2* iQtSnrr. p 42 
il" fi;^ ^ q^ ?rT ^ "toT ^ arre[ Tfur off ^r? ^?r i-?rrifeffr 
«rr?ft t ?•* ' f p t I r t e m f^^frr ^r 7rr«lwTr ^^ r mr JEBI 
w Vf «T Tf »nfV r* "^  
fhr xwt sTJft nflfftr f*iST ?T?frr M1 'Jjsji^r" if ?T -^«tiffis?rfH? 
M" t r*" iw 5[«iEr 5ifr Merr irr ffprr f,r??5i^ «r t^s^sir I art Tr«r 
? f t^ 9T jnftiu JTi^  5»^ 11 aiTiJf at ucfuT srtr rnr $t . r m j t r 
" v^lpvr* J^  trur % ^^ *r fhr?psrr s f t w g, fw? 
"id ^ *ifm " ^ r ^ ^ I «rTcrt 2^  ffhtrrfisfr f^ ^rr i t^ |CTI I 
^^r<wr^ ^ 5ft f?Trr # a?r rrur ^ gt .T?«?% t4TfafT?tj - ^ |^  ^r 
?mti5w ^ 3!mr t^^ rfr f r f n j « m f «rr ?ig IR«T =T 3frcft pft 3^wr 
T3Err?(rrr« afrgft &t^ ?r ^ r^gf qrar 1 rsr&c €f rrur * "ter 
fKBi « t 3r^ 5ffTr »t prrfWpr ^R"^  ^T m't 9'^<^ " igfjRrr * ^ 
fiimT i I ^nHt art J ^ tiRfir # t^ Trurnpn ^ ?$rwii)7n^ 
2. Efo wftm^r mf 1 ^ ^ t ^ f w rfa, j o 250 
us 
apart i tpft i $r 
3^ wiar H^tH 3f*r ff-ftm q itefcfn f^ r Jf JF^JT ^ H frr 11 
•^i-c & I siRfft 5fr I x ' ^ ^ « f^caf ^r ?rqr >i «:# SH at-zj qrr 
q ^ ^ I f*- iT^^^T wr *ir-TfFf fRiqnr I jpe^n. Jf TOT 'nn' 
at ^¥ rfcrem «T rMf^ rfi $T ^rfr i f n^ % JTICT smr jrr^ 9i5f 
£jt S» I -
wr ^ f ^ ¥« ^ Ut ^pgri fiw 
» i i 3FtTtrm ^ 1 * * ^ 
I. *3 f ^ r , fo 78 
2« •tjfV^r, JO *o 
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$r arf^cT ^ t%' ' ^ ^ aRpfct i r t ^ 'S JirnttiT ^rf^ if Tf^ ^r % 
3if?b2r ft* i > rt'trrnf Jf rr^^r ^^ff' "f^ mr • ^ TSIIT ^fRfirrr ijft 
trft il r * * mf f5; j$ti? 3frurr ^SJT 3»"ft gjr iitTi s-^ r * jiwr^l-
BR Tirr 11 film ^ i(7=?r artr c(tijT j:!r f - rT^ ^e r^^  r^sT ^ Yar 
' ' "ftRf ?^ «>if sfr on& $^ f^ «fT trrrrr 
TTnr % ftRf 
11 ag i^sfr^iifr t f¥ 3??% f ^ r f^^ ?r $r^ ^nf ^ f ^ ^ ?t 
2. «g"fJn:.T, jTD 79 
ISO 
" artr (p v» f^ «ft«m % jflir fnrnr 1^ sY 
1^ ?pf«rfY ghft l^r' 1^ «w 5Eft j^ ro^ rr ?r J?nT^ j^ rcnr ^ irr r 
Tfur % Jr^ ^ vr Hrfl^ r arrh 11 jmr «mrfPf irf ?r^r|n ?t 
5fmr 13rhr §7T fV t^ftr Jf eg sn^ arir ?r ar^ ^TT fTfft 11 fw* 
I. ig f^r . fo 7* 
2. &f0 3RW -ftfe I TlTFErqj^lTmni : fO 203 
3. Hjl^lVr, fO 38 
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"ftf »fr jfftn fftfrr I arrr QE 7Q?f mit, HrfU^r, ^f arfr ?u I 
Tr«r anrfl- i^ r irfw cr=?Rmr if 3% siqt nw r^rarf f t js r^ffr I , g»r % 
?R?flF i t cT r^ffen «nreft 11 sff J^FT ^ w sir trrf^rnm 
*•' ^fjr^fr ' lr*3R»w snrr ' fT«ir * ¥» jnR " Jf garnfffflr 
I Tfvnr^ |PT *T nra^ arnrr 11 • mm m^T*^ rrur gix f^t anm 
unrr flsgpf frrrt # i gsrt^r^ 3f lY'Tfl ^rrofr^ Jjr.fW T^ irt JTJ^ 
Tft^f.^^fq^r 3rrf^  nifr «r jrfhjfm w\ srnir 11 j s JiF?ifhT 5 ^ 
f r t^ Einw t i JWT flft" 3Rgr T^ftmf fft stvr ^TT eft J^ nfr & ? 
f^nrft l^ a¥ sm ^ m f srrrr j^r? ifl- crnft ^ i irj Ir f^Rit 5 r^ 
l5^ 
IH «=ftf-Rr? if 
g artr ?nrr "^n Pmr^ m P? f^ ti §? n^ f ''' ' 
57T ciT? • * 5 l ^ r • 31 Tfqr ^ affTtrg^ % ?^ if rf^ 
?iffnrr ^^  J^ rrrr 11 " grjty^r " if ^^ sr^ ^^xr^ $r ^ r g ^ ^ 
ar On! w if 3t?r t , q¥ 3 ^ "tor ?T*^ CT J ^ ^^^ | -sri-yi- ^ 
fT ?f?TT5 g s % jfcT ^ r jr^^H ^ffr 11 g s 4)t ?rr^^r ^ ? T ^ 
qr TFUr fETri 3fh- 3lf5T Ul'^f J^f J?3f?T J f r Tgt t -
git" *fr ?wirr 5I" 
?rr«SiS(Tr ^ ^ r ^ ? " ^ 
if sffliT arh" g?fiTR v> tm^r I ^ jgrs^ir^ ^ ^ wt^ ^ f 3itT 
sT^Pm ?f^ 5=rr w r amtfr 9r f^m w^ t^-^ PT •PTpr r^?r f ' ^fo 
Tirr jFfw ir^ i ^ ai^rr " ^ j t ^ r " 9^ ?ffrpTS3 ^f^nr I f5r?wr 
1. flgt^nrr, jo 65 
2. fgl^r, fo 49 
1 5 3 
arh- 3rnn?T2irtR a M i f "fVff» ?Wf 3f ^ «Tfft ? r ' • ^fo 
t r ' ^ sfo fUTT thJW % rwjf 3f ' ig l jmr if Trqr-fCTi % 
qrtrrNi 5r?PT wf fawnr f i ? fbJ^ r :»r«ifw ^rm ^ 3m "f^ r^fh 
qiipfii '^ 11 f^j?^ w Jf Tr«4r-ip»i % trrwrrr--P!»rf?(i Ju #r 
f arhr fiit«ift?T ^ r 5^ strT wt t5?prr^  % 5i^ arrrft # 11^ ^ 
STTHEIT 
J^WTT 
jra: % fiwfcTr srnrH w^rtt JRTHJ -ftWt" i i * t^ «w * l««ff: 
tWt qrfrrf^ arrsirpf QT irftfi fnw ^ ««r »r arrurr N t 
gt ffEiy f f t^ 5w gp?cir I ,kfk^ Off 3Wft 3T?irEPTr ^ ^^t^ 
ffhfr 11 m sfffrfT % jwnT^r > w if $^^ ?>*T A P f«ir, 
arrerrr 3f rffefrr gar nrroir g f ^ fFfjet vrfrr 11 mf^ arm 
3rr«nr >ifT mff ^m f t ;i^ layrwr $m^ Jircrr i i pr f^t^  
Hfx ^fftH f t fRfi^W JIT vnsq Jf ?Tg gt^ S^" f t ?wrf r ? «Tfrr I 
|BF ^  pft-Ti f t 9 7 ^ *T?r i "f«iB% "ftRf oftcH af^f-yrr J^^f 11 
sftrw arh" "Wfff rft- etrff 11 &?rf^ wr^rr «t 3m% ?mr3r 
11 ag- 5R iM 9T i^igfT al^  I i aig^PiT % »r':i?ar aruf^ t j?ilr 
^ t ^ arrca' f t c i^nw afei ^ 1^ «i» 11 iUm gJf JT aicwr?fr I 
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•friw s^isfh ?jf »F^r irr srurftfi I ? f^e» i?r»m crrfh % 
•fl7«Rfr?r iI'lQfr jfernfr Ir ?Trj?r1?w i=ti?^ Jf 'ftroirrf rarfft t "ftpg 
11 #rif jr?fi5 ^^ f^mf if wfprfVfr &f ormr t FTY f N 1^ w» 
9?frfrw« «mr i^ rs «rr »RTr 11 
mJpS ifl" i f t e i f w 2^ i 13RTS fRUi ^ jyi5Tn^f T?TT ^T 
rfMeqp^ff -flrnr % jTrr aft ?rww ?t «rrfft" ^ i nr*^r^n: f^m dfn 
IT? I f^ m^T 5RT t^?ft wf^H fklr^1 ^T%T H €\VT nTffh % 
nrffk* atRP! ^jirr gtcir t srfr qs QT^^r « R ^ jirfHcT g>5i 
?mr I mm f i 
arf^err i^ Q^im % t ^ arTr rfwcrr ^ r^r I -Hw t^wr fr 
*> ?rfFffcw srrofr li ^^  ^ srfht^ 'jTT 9Tfir 11 l^^w arrf^ 
«>ffh, fpir "?^  wrf^rn ^r 9Fwm i i l^^w mvt ^vffnj ?Tf7ffhf 
HfTffhfl! 3rg*wf > 5 w m ^ ?r J r^gr »rrf wYar i «wa: rftr rfhrrr 
if f^t^f » t fir 3r^  ^ i^rr-^R sr?gH wm E jtH m m^ 
jpnf ?fff fti ^ ?hrerr % jTr^ i-nrrH 3?r arfu? f^ J^^ ^^  ?cf ?» f^r?«r« 
^rfrr 11 mi f5?e«fhi Ircnr *> ?f?ff T ?r f ^ m w^^r 9fs^ 11 
iS7 
HFTffiw 3vnjr»f I,s7rf*r¥ §Mr ?r*-^^ ^T^T ?r ^JCT l e t ^ 
T ^ RTPir j ^ m rmj 11 * r j ^ nrm t^m rf€^ ^ K ^^n^ 
&T(Tr 1 1 5?iif l it* ^T'tRf, arr^rftr"^ arh- ¥« fir? ?r sftq^ ^ 
larnn j l j m r l^ i^ pfr 11 ?rrflr"Pirf h^^r T ^ P T 5nrfl«TrT fir -^wf »r 
jTfsz «reiT-g8Fr % 1>w s?P^ 3Tf?=«ifh 5>ffcf f i r ^ ^ aiiJi'^ 11 
1SS 
?rr"feT^rT »r 3r?5r % i iUtm nnlRtJT fT«Rr 1 1 wwHUflnflr 
iFFrf^wrr I H f m ^ m ^ ^ ^ j?p=pfhT tor I ^ n n i ffftM^Mr i 
% 3Pr «5f fi^, «n?^  agfgfir ?r 3^ r^?^  i jjtziqjrpft^ rml^fn^f > 
•T ?r?r f mr XTTR ^ vt<m ^T'^mtj^wfTm'^ 
f^ sPfffQ »r mm 3 ^ ; » R % ?rrqn=?T Jir^^ 5fr t^rm ^m 
*T ^ r 11 rj^ 1>«rftT 'aFurg^r " w "qgtJmrS if f^ mr 
xrm ^ 11 ^ 1 ^ : Iwr fliT^ ^ 1%?ft J^ EKTF 2s^^T ifmrx vr 
SPTRR «f^ elcrr , v f H g?i?r i?r57E5 JT^ if i^k j f h »y flm 
•fttmr'i Tsh f . j ' t * ^ aft 3rrerii^r3rT ^ Prfiit^ T^T 5«r: 
M^i(f oft w r wf\T ^ I t^«^ ^t^hf uRtstg mjif\T ^ ciYwi 
#1 
•ftH flfr ?F«:^ r h ffttff I artr « i ^ if fpn rt- j c^ % arr PW 
arryf^iji ?ftqRr «> »4t -czff^ *Tfr f rffcr 2r"3Fyrg»r ' if 
fir««fhT tor ?^  f j nrreifT ?m??Tr3rT «t ansTJsr ?wf rift^r urnw 
1 ^ Q 
% -ftistrr \ fiw f^ F5?^ -flfJT 7r=a ^tflt 11 ^tr^-crrB^cr gs 3f 
f^,wf5r,^fh«cTr w JT«^ al^sfr Y^JIST ft<ir g^ Pl- fr i sfrgf^ w 
»T% wm 11 5?!ijfr p i r ^nroT qst f^ rftr ^ ut f i^rqgzff % 
f f t e i e>r)f mx "^rr^ i^ r»iynr »r ^ ?fR E>rr etar J * Jwr^inrf 
gs 2f *fr 5i^  ^ ^ iiWTffr f ?cwR tfti 1 -f^ JT, J^nrdt sft •> 3frgf*w 
g^ li gaY?T!T frift '! cftrciH tj axx"^ nmrf^iy -fWrfiroY, jetfr 51! 
3 ^ srgirt Fmrun *^ fJ.u^ tJT itrcnr ^ ^nr tt trpgcr M sfr ?n?r 
t r r f H ^ 5l^ --£r ?r ^x €t^ 3^ f^ i^ft^ si g> - mr 11 JT?r«nr?T ^ 
iim=?r I fiw m^vn «r »m^p^ ^ r «r^ rrr I srtr J^ ffr^ ? tiOtiHiqf 
I crRr "fWt V5 try 9fr cRTrr ^ R F q-^ crr # i Tfqnt iift sRfl" 
f 3fnr jRft Piriwr ®r a^r «:«7r aih* grf ^ n^^m^ if stt- gru-
qrft I ter 11 SH ^XX •a^ r f r " sr^l-^n-fffe-^, gn flir-an i r 
In j^ftiT snfl-9 t qt" ftf«^ c trf if » | Tn?T xnrr artti^w garr IJ 
"^T^KV. • y^ar^T " ?! t^^^^iffsr str 3Ft^^ 5^ fft^T t r ?» ift 
•ftFg qr 3rf^  !m TEr i 1 rft j ar^ sw rrnr I f^ f h l * gnr iirr 
^ .wf^r gcT g ^ . ^ artt fmvm m apwnrn tter p r I i fm 
UyJ 
arm *f|- 3p=uT ) gray Jf ^ g»r $r -ftfgnR 11 J R »-tr 
jrarf^ cT sYnr I 1% ant: Jf og f^rf^^rf^? H> srmr 11 ^m, 
l^f"^ WPT "tor E ^> ?r^ oFg^  ^Th w^ «Y gwhrfrr g,??mT ^ 
arr^Turifr If f ^ w sftiri JT ¥, irsitjrf^ I R inft 11 zwwV 
JT^f^r, ffrtt!, f^, uif, B^nnr arrf^ fr 3n5 g t «FI p r 11 
arrgf^ j?r^ s^ 5^ irs^t f t atajrr JJR^T, ^^ T QT grnrr 11 
f t 3rnm ?r s r t^ s^t 3iq«fi mm % i 
|t«5 !?e1- vfR g^in 11 ^nrrt art 3r Jfgrj^mj I? 3s*t ^ 
1 B 1 
tVif«n if WTf^  i , j # f^ T? • s^ rg^ " IFF j ^ r m Picw^ 
crrpfr -ftifftTqf 3rfT f ^ r r r rr fnv^-^^rr ^ 3Tr^tY$ :ffT ^"-
^ m 3i«-?fFffc7 % fj-ft,'ij r j v\ ETJ r^nirf ?r t^ f^ w w ^ a l t 
^ 1 f4tw $?«Rr 5th- ^ ir%r jrrqrfVd ^t^r lartr •sr^rg^ " 
HIT ?r arfy^ f xnTql^ ^ TCTT «TT ^ !?• ^ i j ^ ftifcT ?i5-gcTr--ff?=ffh 
?w^r JT^ qtfr ^^ c t^r sif^ "^  dt^^Tr^qifr^ orrcrr 11 w^ "RHT 
«rffjTjir if arryt^ i^nre aft" fwfh % jdt^ SR - Tn' -^VSH u r ^ 
1 f^^ 
fi?««fhT 3rrurr ?r«T rffcr «r ^t-zi w^r jwrtft m mr 11 
u^gir: ' 3F«r5»r ' ^ l^u^t^ ^TCHF ^ j?(jttr JRIRT J T ^ T ^ 
JTr^ TEft^  ?rmr ^ ?pfirft ?tHt I ' 5?iif J^ntfh? gmrefjwff f r 
11 ?ft l o * ^rr r ir^=ttnt 9T mw Teftvrr 9T^T mr 575 #r 
srrcn ^r i r J^ricftii «rrnpr err ^ ^trrr i i 3rn: • 3Furg»r " 
if 7=mr«rf^ m^iftu g f e n f ^^ q-fVprfc^ rr ?>fft i i srrflw 
> qran ?r "a^rjpr * if 1^^ft^ ^m > TTTT ^1t n m f t 
?w?Tn7fiTf »?ftcf«f-9Y« flft «ifvii(i $T^ $r ?r<w v^ ??5icfn j^pr 
fimr t arfr i ? i ^ jngfh if Efo j-inrfl- $> sE^ gfi ?wrffr f^tft 
3T%sir arhr tVf r r cr f f h 11 -'3P=qrg»r • if sfo j-irrcrt % fF^ 
^ S3 
ir tVPm 9T^ 9T pjT^ f^^r f . ^ ^ • fjtjnir* Jf «fii ^ 
TmT^mY vlfx trqnnjn^T «fY ^Tgrr fljirr 11 9$ *^ f^ffh artr 
«fr fwrrr ^ i i 11 Ttrsrerr: 5 W ffhqY f r ? f ^ Fffr ¥» ^ 
^ mpfT " t e n t wf^RTm,Trar i 3r^ ,^i=Qi::s ,^J1^««T ^h f^^Y 
wsji csftgq if ?Tr'*5fTr % -ftpgarT #r fwmft f^ar^ ^nt # i rrur 
$nsT ^ :sTxf^m rfl^ gr^ flY if TTUT FTSST im ?r J^mi^fi fp=?nmr % 
1%"^ f th > rftT^rw arfr FTRHR «nf»0* if "sj f j^r t 'ft ^rur 
3W^  srrcr t^ ?^ *i?t an rw % flr^rfpr ?«? Hi«r sftfR % jUi g;t^  
fTTg jkfH T^* t^err qTffr § i 3% ifTfrr I f^ ^ js ^ r t 
5rY q?^ qrr 5rr«f mr ^ r I :»yE-r nt^irn ff=u1h^f f> n ^ 
1G4 
fpirfh^Y ^ artr ?r ^ mr ^mcrr 11 mf 9l^ ^ rrur I irrtqjr 
?r ¥» ^ 3rriff^ 5 ^ f ^ > ?1h annr JTR cmr afTjis ^ r firor 
^ 3rr«ff^ ^rf^ff ^ ?r*^ ?^  er^imr % 5«nf if pft^  &t^ «rT - t 5t 
•ftjTtifr trfVfV«rfiwY, 5> 3Rfprfrwf mr ^f tW- i^ ?rn?r-f??i 
aijswf ^ ?prsqTi JT ^  ?w^  «ft 7P?Bir ; ^ ?> srnfl- t-s?fl" WFJTF 
* t m nmr^n ^r^mr f^ wrt^ «IT HBwt lynr r^mfrr I artr 
4fi^T^ TT^ * t ?rm^ TSHJT wfrrf^m if tr^nfrr frnr 11 Gfb 
I 49T^ 2f 3rnf I ejmrf^ ep gtir4 9r TW r^m JT^F «r 5T j?r 
qrtrrfmf "Ri^ TT r t t^ rPfa t 1^ mif Tqs^ rEm: q f r r f ^ rww 
JitTcflTi Frrf^ T'T if irtq^ pr ?r ^ arm n^  rrur vt 
•ftnrtn if f!?«Tfft T&fit i I -ftr^ ^fo wrrfft % "• f f^r" if i?r 
TW7 3«rfft qtir ^ w «T r ^ 11 Tr«r if T ^ 11 agm arfr f^ 
9T Tj^ ^^ wf^ tft i t ^ ?P^5=?r i-^t Tfqr $t f ^ t 5 1 ^ 9rY 
5^ fTfir 11 m^^frj t^^ ?f$r^  sfh' imf^r ^ 3Wm if cs 
arfJnafftwf 11 
1B5 
h f^Hf^T 5r m^ ^ M,^ nfgtr Tf^r 11 QE f^ nt ^ vf^ 
Hr4 f^ JifoT t^qr i,(W Tr«r % t ^ r sft i q^* fon ^ grf %i 
fsm ?n5?R^  glw Ml" ofto^ r I m^m ^ r ifsrerr" fF«rfh if 
if m^ t artr f ^ j?r ?Tr^r J ^ R unr^  ^ ?W«S f i §H fiTf 
w^ ?f qrfrrl^ »f«jT if rrur f ^ >fH ?r^ ^ ^r t^r FPI ffti^fr 
Tgt ^, dst sfo fliTfft ir •»grf)TTf wt Tfur if 3rfiFcTm fr 
jTum if s^rtt «r H&^ "hr aqt^i^f 11 rryr It ^ arrm-
f^^ i f^ nr * if rrqr ^WR t , gnfiw rrur %««!«• 
fMrKrr arf^ garr I nur f^ vr m^ garr 11 ftR- s^ f^ w 
?rf^  7rur fsm > pfr^rrmil- arrr fe^frf^ ^ % jrcg if ?w>5w 
11 Tr«r imPrtwut E\^ ^ ai^ ^ ^ftww * r^fh 5Yt nrg 
? bo 
•tor i 5fT fnn? »-inrfft" art % jdaiiY uf^Y «Ft rrur % 1^V SH 
(Ttii err §fi»fr cftpirr I nrru J r^f Frhrr ^r-fCTi ^ j f i sjfT^ 
IMJ? amtiRr«i« 5raT ?r «nT »r?f t>wr Mr i e.'Fcfrr: m ^fo 
^ ^gfr r^i^ Wfi^ irtr qs I -ft? gg fpfjfs ?r gw ? t ^ 9^ ^% 
f^mt^ JiMr iir trrir »r SHSPR ?Tcf«ir RdtR ^r iWjn q-ftorftfw 
?«r if jFga ^ mm s i g?r gf ^ ?r "•gffjnrf f^ t 7rqr "^ftr 
I ff^qnr t r ^mrfpr Tfgsrfir ^ 3wrQ if w r »wrr r f ^ m H^ fyr 
if arte gafrrr ?> fr^ ir 11 qe «gt^r ^r n f ^ ^ TRmrr if 
^^r^ ? t ^ fhTr2,?f1^rst5?,3r5^ crur g^ftr ^> J Tft t jih" 
fa«wrT^« JTSftesir if Tr«r ^ f ^ «> yrar, T?J5, ?T?>qT, arnrfij 
3rr"fi; ?5rf if ^ 11 sfRr ^ Jfet STPT JTPW ?i^r^ 4^ JTH?^  
T ^ ^mr fsnrt rrtn* vf t ^ q frirx jrHtfr ^hir ^ frur TIW «it 
ir H^ c/'=q ?f2r i 3rh^  j fo Hr^ ffi-^ ij-jwrr j?gfh ^TR »=irE<^  9>q if 
"gsr ^ 3Pf*w ffrqf fi«^r"¥* ^r^r" if 5s $t ?f7fth 
I qrfVmr'i gw «T HHT^ arrrrr 11 rrur 3Hi»-i JT?g?r ^Tfft 11 
gst^r^ if «rQ^r^ pj, ^ # l^yr Tgtcwf, imfcrr »ri5 ?i*fr 
^ ngT Tftcwf s^ s^Y??T J?R qt ^ n ^ 11 TFur -*# gs ^ jfhsw 
^C7 
|tnn ^nff TOT if ^TT-irrT 7rdr QJF ^RJ p r?^ \ ^H bTri ^ROY 
eft" srrrfl- I artr 37R5r ^ j ^ f^ t^ f-ftrrr '^Y -'mr 11 qTgi=rt jrm 
if TFtJr > 3fr?*rrgm ^ .^ if r^m «nrrft ^ ^Q^ ^ ^ ^wn^^f 
f» ^ jin% trrwR 5f^  ?fsrr r^^ - ^ ^r m^ i . cfr$ g^ rrur 
p-^ttJ if ?n^ ^h" Tn'c^  iff ^ri^ •P=?TJJti t^Ai,crY nrr^ r^f JJT 
g% ? J STYT ftoreft* i rs j f ^ ^r^ vy m ^ ^ mr^ ^r §T^ ?t 
Frgifrr ^ rP? Kwrewi ^ ^ f g ^ tn-^ rrjprrrr Jf ^^ ^rmr i ' j ^ 
^ n f 5lt 3H f^ T*%ffr ^ •^ i«5nr f r $^ at? fa-w 3f3^K< inn I 
wf9tT »r HYT p r 3g«5 t sfr fry 5 ^ 1 g??!'^  c.g fui | 
sftqR % ?rrt j f ^ f 5ft j t ^ r f t ate^flTr ^ r ^frt t afh" CTBT 
Mr7r ^ r 11 qgf «nrdt eft- ^ |KI»I ?it f^t^ fr ?*r jf jrFp -ftf^ rr 
t art XTor % Teroft' if aiq^ Jwr«rT;T^g1Y^ If f^ Tr«lfFTr I ? R 
f t ?Trt, 7fr% ¥e j r f 3rd jTTfl "ftwr t ^ w s ^ H t^rr g 1 rryr 
I "tV-^ r r f twm * r 9 1 ^ ?ri^ ft^,3Pfe1^ arh^  T ^ f r T=qrmr 
^ J • «gtjr^r • rj- rrur f t 3^ ^^  arfmw * r STF^ I '€ • f^E m 
jTQjt mr& GfRffr I f^ arwl "ftRf fs»< * T ftfe^  «5r4 ^ f «T^ 
gt ?T$prr 11 §H PRE sfo m e^rh: ^nrrft ^ " f j t ^ r " r r 
Tr«r ^ arrtif^ gir ^ 3g?«r 5?nft t r T h o ^ f jir^«?to jrFgrT 
f^^r g 11*1 1^ <^ r»T " fgtjTir • vf atr q r w f t f ?FQ*if I 
fnT Ir agfftRT i rrt 5?itt aitr gpfl?! ?tefr % f^'*n J^ re ?r 
tmmmm^mm i m •!• — •« i * w » « 
"ftnrftwrw ?vni^, nfw ^ rrroirtt.^THio, if75 
X fimrr ?fEj^,5ffrfrwn;,5noifo if87 
? ¥ n * ! ?fFt|pr, 5 f \m'«N, f^Wfr.^TOTO I f 8 7 
5fo aflrcNt inrmr: f f e ^ f^ » f ^ r : tijtw 9r^ 
iftMf ?rr1%^ ?n=«r5!, ffer f^ft, JTOTO I f85 
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